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Diario d© la Marina. 
AI. DIAKiO lili L.A ¡UAK1NA. 
HABANA. 
dicado largo tiempo á ese estudio 
que, por lo visto, va á empezar 
ahora. 
¡Todo sea por DiosI 
DE HOY 
M a d r i d , Marzo 9 
A U N A CANONIZACIÓN 
Don Salvador Casañas y Patfés, Car-
denal Obispo de l í a r ce lona , ha salido 
para I t a l i a con objeto de asistir á la 
canonizac ión del boato Orio l , natural 
de Barcelona. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido don MLig-uel Merino, 
Senador del Keiuo, por la Acadeuiia 
de Ciencias. 
CONSEJO DE MINISTROS 
K n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer q u e d ó aprobado por el Go-
bierno el proyecto de ley que se pre-
s e n t a r á á las Cortes para completar la 
red de los ferrocarriles secundarios. 
H O R R I B L E N A U F R A G I O 
E n la costa portug-uesa ha naufra-
gado, á consecuencia del temporal 
reinante, ei vapor español " V i l l a l e -
g rc" , pereciendo ahogados trece de 
sus tripulantes. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras és te r l lnas Á ÍJ3-1-4. 
T 
"... habiendo manifestado el se-
ñor Ríus Rivera que había indi-
cado ya al señor Despaigne que 
empezase á convocar el lunes á 
algunas entidades del comercio y 
de la industria, interesadas en la 
modificación del reglamento de 
los impuestos, á fin de oir his in-
dicaciones que hagan, con objeto 
de estudiarlas detenidamente...'" 
(De la nota oficial del Consejo de 
Secretarios celebrado ayer). 
¿Pero aún no está eso bastante 
estudiado? 
¿Es que vamos á entrar ahora 
en el curso de 1905 á 1906? 
Nosotros creíamos que ya ha-
bían sido oídos suficientemente 
todos los interesados en el asun-
to; y hasta nos habíamos hecho 
la ilusión de que el señor Presi-
dente de la Renública había de-
De E l Mando: 
Ha cesado en su cargo de secretario 
de Obras públicas, el señor Manuel 
Luciano Díaz. 
Nosotros tenemos el gusto de consig-
nar que la gestión del señor Díaz en su 
departamento, no pudo ser más benefi-
ciosa al fomento de este país. 
El señor Díaz deja en la secretaría 
de Obras Públicas grato recuerdo. 
Su salida es lamentada por todos sus 
subalternos. 
A sus cualidades de recto funciona-
rio, une el señor Manuel Luciano Díaz 
dotes personales de caballerosidad á to-
da prueba. 
Ei Mundo corresponde cariñosamen 
te al saludo cortés de despedida que le 
dirige el señor Díaz y le desea toda 
suerte de prosperidades. 
Aunque nosotros no hemos re-
cibido ningún saludo cortés de 
despedida hacemos nuestras las 
líneas que preceden, primero por-
que el señor don Manuel Lucia-
no Díaz nos merece el mejor con-
cepto, y segundo, para evitar que 
algún malicioso relacione el suel-
to halagüeño de E i Mundo con la 
ley Govín. Nosotros no quere-
mos arroz de la Luisiana y, sin 
embargo, también aplaudimos ai 
Secretario saliente. 
L a famosa y popular casa "LA 
FILOSOFÍA*' vende riquísimos 
olanes ¡á Real! PURO H I L O . 
Neptuno y San Nicolés. 
3 de Marzo. 
La Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Representantes ha quedado 
bien con todos en el asunto del MllCnr-
tis; bien con el Presidente ,Roosevelt \ 
con Mr. Taft, ministro de la Guerra, 
porque ha presentado á la Cámara un 
dictamen, en el cual apoya ese bilí, que. 
como tantas veces he dicho en estas 
cartas, suprime aquí todo derecho de 
importación sobre los productos filipi-
nos, excepto el azlcar y el tabaco, que 
pagarían el 25 por 100 de la tarifa ge-
neral; y/ bien con los azucareros, los 
tabacaleros y demás proteccionistas, 
porque ha presentado tan tarde el dic-
tamen, que ya no se podrá discutir en 
el actual Congreso, que pasa mañana á 
mejor vida. 
Y ¿en el otro? Hasta dentro de un 
año no se volverá á poner manos en es-
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Importer of large lots of diamonds of al l sizes, pearls, ruMes., 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturers, 
S T F l ^ / d C u L i r ^ l l a O t ; - (up staírs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
500 26t27 P 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF* n. o 1 <f> n t o c5L A, s 1 £t xx o o la. o ® 
HOY A L A S OCHO: Las carreras t Ai i tonió l i i te y la Batalla t Flores. 
A tas nueve: Los Guarapetas, 
A fas diez: LA Veni lS . 
1S09 
F8 
ACEITE PARA ALUMBRAD DE FAMILIA 
Libre de explosión y 
combus t i ón e s p o n t á -
neas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
EU Z B R I L L A N T E y en 
la etujueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor <le la 
Ley á los t 'a ls iücadores. 
El Aceite luz Brillante 
que ofrecemos al p ü -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
uur fabr icación espe-
cial y qñe^presenía el aspecto do agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HEÍvMOSA, sin bunio ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
jmr i í i cado . Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos'un completo surt ido de B E N Z I N Á y G A S O L I N A , de 
«lase superior, para alumbrado, tuerza motriz, y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
T h e West India OH Refining C o . - O í i c i n a : S A N T A C L A R A . S . -Habana . 
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te negocio; y, en este plazo, no se mori-
rán ni el rey n i el burro, porque hay 
rey, y porque nada tienen de burros los 
aprovechados sujetos que explotan los 
aranceles; lo que sí sucederá será que 
á los productos filipinos se les seguirá 
cobrando el 75 por 100 de la tarifa ge-
neral.—¡ Tina zafra más\— dirán los re-
molacheros. 
La Comisión, en su dictamen, se ha 
mostrado tanto más hostil á remolache-
ros y tabacaleros, cuanto que tenía la 
seguridad de que no sería votado. La 
Comisión se declara por el cabotaje en-
tre los Estados Unidos y Filipinas; pa-
ra empezar, lo quiere de allá para acá; 
esto es, que nada paguen aquí las mer-
cancías del Archipiélago; cuanto al ca-
botaje de acá para allá, ese hay que 
aplazarlo hasta 1909, puesto que, antes 
de esa fecha, toda rebaja que se haga 
en Filipinas en pró de las mercancías 
americanas hay que concedérsela á las 
mercancías españolas, con arreglo al 
tratado de Paría. 
Nada más razonable ni más liberal 
que el criterio de la Comisión; y aun-
que ella ha hablado de mentirijillas y 
guiñando el ojo á los tabacaleros, el 
dictamen consta en autos. Alguna fuer-
za tiene la opinión del Presidente Eoo-
sevelt y demás personajes republicanos 
que piden amplias y generosas relacio-
nes mercantiles con el Archipiélago, co-
mo las pide, también, la prensa inde-
pendiente, cuando la Comisión le da, 
siquiera, una satisfacción teórica. 
De ese dictamen se sacará partido, 
en su día, cuando se renueve el comba-
te. Mr. Williams, el jefe de la minoría 
democrática de la Cámara, también ha 
soltado prenda en favor del cabotaje; y 
Mr. Bourke Cochran, el gran orador 
democrático, lo ha defendido en un elo-
cuente discurso. Y ha dicho, entre otras 
cosas, no menos atinadas, esta: 
—Aquí, con motivo de este bilí se ha 
hablado mucho de fomentar nuestro co-
mercio; pero nadie ha hablado de fo-
mentar e 1 comercio d e Filipinas. 
¿Quién ha defendido á los filipinos? ¡Ni 
siquiera tienen aquí un modesto dele-
gado que abogue por ellos! 
Los remolacheros y los azucareros 
t antán victoria; pero no se atreven á 
responder del mañana. Bien lo demues-
tra el que, uno de ellos, Mr. Frye, Pre-
sidente de la Asociación de Vegueros 
le la Nueva Inglaterra, ha ideado una 
combinación para que las Filipinas no 
necesiten del mercado americano; con-
siste en abrirles el mercado japonés. 
En una carta al semanario The Tobac-
co Leaf, expone Mr. Frye su plan: un 
tratado de reciprocidad con el Japón 
exclusivamente para Filipinas. Dice que 
en el Japón hay un gran mercado para 
el tabaco y el azúcar del Archipiélago 
y que en aquellas islas hay un excelen-
te mercado para las manufacturas j a -
ponesas; ambos naturales; ambos en el 
Extremo Oriente; Aporque—agrega— 
el mercado natural del Extremo Orien-
te está en el Extremo Oriente." 
Sin duda, al Archipiélago no le ven-
dría mal un tratado con el Japón y otro 
con Alemania y otro con Euraanía y 
otro con el Paraguay y todos los posi-
bles con todos los países que tuviesen 
algo que comerciar y algo que vender. 
Pero, como dice la copla: 
E l quererte y el amarte eso es aparte. 
Las relaciones mercantiles de F i l i -
pinas con el extrajere, eso, es aparte; 
lo que, ante todo, se necesita resolver, 
en j usticia, es el régimen arancelario 
entre Filipinas y los Estados Unidos. 
Como dice la Comisión en su dictamen: 
"Estamos obligados á conceder el ca-
botaje á Filipinas, puesto que se lo he-
mos concedido á Puerto E ico" . Si, 
después de tener el Archipié lago abier-
to de par en par al mercado america-
no, su prosperidad no renace, porque 
le hacen falta mercados extranjeros, 
hay que dárselos. Esa es obligación de 
los Estados Unidos, por la razón sencilla 
de que no dejan á Filipinas buscarse 
esos mercados. 
Nótese que el plan de Mr. Frye e s 
un curioso engendro de la mentalidad 
proteccionista. A lo que tiende es á 
descartar á Filipinas del sistema eco-
nómico de los Estados Unidos y á po-
nerlas dentro del sistema económico 
del Japón. La nación seguirá pagando 
las fuerzas militares y navales que 
sirven en aquellas islas, á la» cuales 
tendr ía que protejer; pero apenas co-
merciar ía con ellas. A sus mercancías 
las t ra tar ía aquí como extranjeras; los 
grandes intereses mercantiles que allí 
se desarrollasen no serían americanos, 
sino japoneses. Esta concepción ¿tiene 
algo de proteccionista! ¿no se nos ha-
bía dicho que el proteccionismo se ba-
saba en la solidaridad y la igualdad 
entre todos los productores, cobijados 
por la misma bandera! Mr. Frye lo l i -
mita á los productores nacionales de 
aquí, de Hawaii y de Puerto Eico. 
¿Por qué dejar fuera, tn the cold, á los 
deFilipinas? ¿Tiene esto sentido común! 
X . Y . Z. 
Magníficos guantes de cabri-
tilla á 60 centavos, y muselinas 
bordadas de novedad á 13 cen-
tavos en F I N D E SIGLO, San 
Rafael 21. 
Europa y América 
E L N U M E R O 7 
Los drusos consideran sagrado este 
número, y admiten siete cielos, siete 
mundos y siete planetas; dividen en 
siete círculos el globo terráqueo, y en 
siete pisos las pirámides, situando en 
cada uno siete urnas cinerarias; atri-
buyen cierto misterio á loa siete días 
de la semana, á los siete colores del 
ir is y á las siete notas de la escala cro-
mática. 
Piensan que Haken vistió de negro 
por siete años, dejó crecer por siete 
años su cabello y cabalgó otros siete 
sólo en asnos, y que Hamsó, hijo de 
Allí, se apareció á los hombres siete 
veces tomando siete nombres diverso». 
E L C E N T E N A R I O 
I>E L A M O R F I N A 
Acaba de celebrarse en Paderborn, 
importante ciudad del gran ducado de 
Westfalia, el centenario de la morfina, 
medicamento descubierto, hace ahora 
precisamente un siglo, por el farma-
céutico Adam Sertuerner, notable quí-
mico que hizo sus estudios gracias á la 
protección decidida que le dispensó el 
Principe-obispo Federico Guillermo. 
Es incalculable la cantidad de sufri-
miento que ha ahorrado á la humani-
dad alcaloide tan precioso. Desgracia-
damente, de veinticinco años á esta 
parte, la morfinomauía ha causado ma-
les sin cuento entre las muchas perso-
nas que sin necesidad se han entregado 
al uso inmoderado del más activo de 
los componentes del opio. 
DOS NUEVOS CRUCEROS 
En el Departamento de Marina de 
Washington han comenzado los prepa-
rativos para encomendar á la industria 
privada la construcción de los dos cru-
ceros de 14.500 toneladas Noiik-Caroli-
na Montana. 
El tiempo obligado de construcción 
de los susodichos cruceros será de cua-
renta y dos meses, la dilación del cual 
ocasionará las multas generalmente es-
tablecidas en esta clase de contratos. 
En las pruebas de velocidad los cru-
ceros obtendrán la de. 22 millas, casti-
gándose con disminuciones en el precio 
de ellos por cada fracción de mil la de 
menos en la citada velocidad. 
Mañana viernes, dia de gran-
des gangas en L.OS P R E C I O S 
F I J O S , Reina 7 y AguilaSOS y 
305. 
(POE TELÉGRAFO.) 
Jovellanos, 8 de Margo de 1905. 
á las S-05 p. m. 
Perico, Marzo 8. 
DIARIO DE LÁ MARINA, 
Habana. 
Los abajo firmantes imploran del 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a per-
dón para el reo R a m ó n G a r c í a . 
Manuel Rebollar, Ricardo Linares, 
Severo González , Carlos G a r c í a , J o s é 
R o d r í g u e z , F e r m í n Hevia, 
San Cayetano, Marzo 5 de 1905, 
Sr. Presidente de la Eepúbl ica . 
Honorable Sr.: 
Los que suscriben, vecinos de este 
poblado, conmovidos por la suerte del 
desgraciado Eamón García y García, 
ruegan á V d . , magnánimo señor, acoja 
con piedad nuestro anhelo. 
Eamón Pancho Piloto, Florentino 
González, Jesús Carús, Enrique Orta, 
Juan León, Fernando Carús, José Boa-
zón, Pedro Eeyes, Eaimundo Zarcloya, 
Evaristo Orta, J . Zacarías Pérez, A l -
berto Suárez, Leoncio Valdés, Antonio 
Eíos, Eogelio Eoig, Luis Castillo, 
Juan Ferreiro, J. Joaquín Valdés, A n -
tolín Sordo, Antonio Euiz, Pineda, 
Eamón Pando Calleja, Estanislao Ca-
ridad, Miguel Pérez, Faustino Graut, 
Gerónimo Martínez, José Montero, Jo-
sé Suárez, Pedro Carús García, Alber-
to Nodarse, José Suárez, Miguel San 
Juan, José Pandiello, Gregorio San-
tiusti, Fermín Cires, Jacinto Euibal, 
Guillermo Euibal, José Baldor, Abe-
lardo Vi l lar , Eleuterio Pérez, José 
González, Juan González, Miguel Fer-
nández, Gerardo Fernández, Cándida 
Firvida y Francisco García. 
Palacios, 7 de Marzo de 1905. 
Señores don Nicolás Rivero y dou 
Juan Bances, Director del D i A RIO DH 
LA MARINA, y Presidente del ''Centro 
Asturiano" respectivamente. 
Habana. 
Muy Sres. míos: 
Enógoles hagan l l ega rá conocimien-
to del Honorable señor Presidente de 
la Eepública, ''Que el Centro de la 
Colonia Española que presido, inspira-
da en que los actos humanitarios siem-
pre causan buen efecto, se adhiere á la 
peñeión hecha por Vdes. solicitando 
el indulto de la pena de muerte impues-
ta al joven don Eamón García y Gar-
cía por los tribunales de justicia de es-
ta nación. 
De Vdes. con la debida considera-
ción.—José Lorenzo, Presidente. 
Hemos recibido una instancia que 
dirigen las señoritas de Guane á la se-
ñori ta Candita Estrada y Guardiola,eu 
súplica de que interceda con el señor 
Presidente de la Eepública, para que 
indulte de la úl t ima pena al joven Ra-
món García. 
Firman dicha instancia las siguien-
tes señoritas: 
María Guadalupe Palacio. — M a r í a 
Teresa Palacio.—María Alvarez.—Ela 
Alvarez.— América Duar te .—Eosal ía 
Pedrera.—Esperanza Pedrera. —Aure-
lia González.—Gabriela Pedrera. — E l -
vira Garriga.—Luisa Santeyo.—Josefa 
Lorden. — Blanca Lorden. — Nieves 
Qroero.-Dolores Martin.—Loreto Mon-
tero de Lorden.—María Mendibi l .— 
Gabriela Lorden de Arguelles.—Eoge-
lia Lorden.—María Luisa Lorden.—» 
Eosario Pérez.—Dolores Perojo.—An« 
tenia Perojo.—Juana Murrieta.—Gu-
mersinda Eomero.—María Eamos.—• 
Engracia Palacio.—Carmen Garriga.—» 
María Antonia González.— Joaquina 
del Valle. -Eosario Palacio.—Ansel-« 
ma Alvarez. 
- También nos remiien de Guane otra 
inetancia que con el mismo objeto ele-
van al señor Estrada Palma los si-
guientes vecinos de aquel s impát ico 
pueblo: 
Manuel Suárez .—Fabián Praafío.—^ 
José Mañán .—Eamón J u l v e . — J u l i á n 
Sainz.—Fernando Méndez.— Eduardo 
Baña.—Francisco Mar t ínez .—P. Gal* 
S, í/íamentoi 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c463 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá liats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City, We are the Solé Agent 
íor DUNLAP & COMPANY. 
SUCÜRSAL. 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
28-1M 
íPadres y esposos: 
jféai/ un comerciante que conspira contra vuestros boisitlos. 
¿Cómo? y a io sabréis. 
C309 78-Feb . 3. 
arnca 
ainez 
el vino mejor 
y m á s puro 
C00O alt 13t-2 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 569. 2403 26t-21F 
Dr. J o s é R . vniaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N* 36^, ESQUINA fi AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
P i r l s i O f * E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
Eira w iis \mm\\ DEL PECHA D E B A B E L L . 
s u m i ó I £&l 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
B o t ó n d e r o 
e l e . 
IIBíHMEEX(¡MlTO Y PERMANENTE 
De venta en tedas las perlimierias, sede-
ii;is y l aimacias de la Isla. 
Depés i fo ; ^a lón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Bejiósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
c4Sl 1 M 
a i s o n - F a v i e r 
(ANTIGUA MAIS0N ERARD) 
X J A Ü V E ^ I J S O X X I F ' a . ' V l e r tiene el gusto de participar á su 
numerosa clientela que acaba de recibir un gran surt ido de sombreros 
modelos para s e ñ o r a s y n i ñ a s de las mejores casas de P a r í s . 
Casa especial de corsets y fajas. 
Prado n ú m e r o 8 3 . T e l é f o n o 9 4 0 
2810 alt 8t-2 
E n l a O p e r a 
POPULAR CASA DE TEGID0S Y NOVEDADES. 
Guantes de seda flamantes á 25 centavos 
Y SEDAS SUPERIORES A 3 0 CENTAVOS. 
GALIAN0 Y SAN MIGUEL TELÉFONO 1762. 
C-511 alt 4-6 
—Marzo 9 de 1 
Tan.—Jnan Espinosa.—Aurelio Santo 
Tomás.—Ldo. I3. Lomba.—José l íeyes 
( Jefe local de Comunicaciones.)—Luís 
Perojo.— Eduardo Miró. — Francisco 
Seplien.—Leopoldo Lluel. —Domingo 
Carta j a . — José Caridad.— Ventura 
González,—Delfín Hernández (Aboga-
do. J)— Aquil ino Quintana.— Gabriel 
Otero.—Antonio Otero.—Daniel Gala. 
—Amador Horni l la .—llamón A b i n . — 
José Pereiro.— Fernando Lorden.— 
Eamón Goxnaga.—Ldo. Pedro Aguiar 
—Víc torSuárez .—Juan Fuente.—Juan 
Villa.—Pelayo Lorden.—Antonio Ga-
lán.—Gabriel Otero.—Luís Almoína 
(Secretarig de la Junta de Educación) . 
—Secundiuo González.—Servando Ga-
rr ió .— Donato Herrera.— Pedro Ga-
náis.—Daniel López.—Jesás Martí-
nez.—José Hernández de Medina.— 
Florencio Caldex'óu.—José Palacio.— 
Francisco del Rio (Pá r roco ) .—Jnan 
Ortega.— Nicanor Garma.— Modesto 
Menéndez.—Ensebio González Falcón. 
—Antonio Santiago. 
SF 
Hemos recibido una atenta carta de 
Casa Blanca, en la que los vecinos de 
este barrio se adhieren á las solicitudes 
de indulto que han sido dirigidas al 
Presidente de la Eepública, á favor del 
condenado á muerte Eamón García. 
. Dicha carta está suscrita por los se-
ñores Angel Gandón, José Vallina, 
Dr. Amado de los Cuetos, Eamón Seu-
ra, Agustín Eodríguez. Ignacio Herre-
ra, Eamón Alvarez, Francisco G. P é -
rez, Antonio Vázquez Wigues, Críspu-
lo Simón Losada, Manuel Estévez, En-
rique Alba, Sebastián Sentera, Anto-
nio González, Valeriano Alvarez, L. 
Carreras, Melitón Gallego, Casimiro 
Camaniel, L Otero, Francisco Yañez, 
Fernando Salgado Uribe, Modesto Fer-
nández, Manel Pardo, Nicolás Casano-
va, Jino del Junco, Luis Bosca y Po-
zas, José M? Eeposo, José E^covedo, 
Pedro Ensefíat, J. Antonio Díaz, Ma-
nuel Dopico, Antonio Medina, Fran-
cisco Blanco, Eoque Pérez, José^Val, 
Tomás de la Mata, Juan C. Amado, 
Manuel Eivero, Ar turo Gandón Igle-
gias. Manuel López, José Hermida, 
Eicardo Sanz y Suárez, Inocencio Me-
néndez, Vicente Jasticoba, Eodolfo V i -
dal, M . Vázquez Garay, Manuel Bre-
ci, Eamón Eosales, Pedro Elosegui, 
Francisco García, Domingo Sánchez, 
Mamerto Moreno, Alfredo García, 
Constantino Díaz, Juan López, Fran-
cisco Hermida, A ruego de don José-
Pensada, Críspulo S. Losada, Francis-
co Pérez y Pérez, Pedro Macho Fran-
cisco Macho, Francisco Gandón, José 
García, Modesto Moreno, Elíseo Alon-
so y Agust ín Jardón. 
Un ión de Beyes, Marzo 8 de 1905. 
Sr. Director del DÍABIO DE LAMAÜINA. 
Habana. 
Muy señor mío: En junta directiva 
que celebró la Delegación en este pue-
blo, de la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio" de esa capital, acor-
dó adherirse á la humanit i r ia gestión 
para alcanzar del seííor Presidente de 
]a Repiíblica, el perdón de ia úl t ima 
pena impuesta al desgraciado joven 
Eamón García. 
Acuerdo que como Presidente de la 
referida Delegación, me es grato comu-
nicar á usted por si tiene á bien hacer-
lo llegar á conocimiento del señor Pre-
eidente de la Eepública. 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecerse á usted afmo. s. s. q. b. s. m., 
José García Vega. 
Güira de Melena, Marzo os 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAEINA. 
Distinguido señor: 
La directiva del ' 'Círculo Famil iar" 
de Güira de Melena, del que soy Pre-
sidente, en sesión celebrada hoy, acor-
dó por unanimidad pedir por media-
ción de usted, al señor Presidente de 
la Eepública, el indulto del joven Ea-
món García condenado á la pena de 
muerte. 
De usted atentamente, 
Luis Martínez. 
Güira, Marzo 5 de 1905. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del miércoles inserta las 
siguientes resoluciones y noticias, 
—Aceptándose la renuncia presenta-
da por don Fernando Frei ré de An-
drade del cargo que desempeñaba de 
Fiscal del Tribunal Supremo y nom-
brando para que le sustituya ádon Car-
los E. Ortiz y Coffigny. 
—Nombrando con carácter de interi-
nos á los señores don Gabriel Herrera 
para el cargo de Jefe del Presidio y al 
señor don Carlos Montalvo segundo 
Jefe del mismo. 
Sacando á pública subasta el estable-
cimiento y explotación de una red tele-
fónica en Marianao, la cual tendrá 
efecto el día 15 de A b r i l próximo con 
sujeccióu á las bases que en la, convoca-
toria se establecen. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
publica la relación de los comerciantes 
é industriales que han renovado los 
conciertos que tenían celebrados con el 
Estado, sobre el pago de los impuestos 
especiales del Emprést i to . 
—Por la propia Secretaría se resuel-
ven diversas consultas que se le han 
hecho declarando que las envolturas 
para tabacos deben contener forzosa-
mente á los efectos del Eeglaraento de 
los impuestos especiales del emprésti to 
el nombre y lugar de residencia del 
elaborador cuya omisión se considerará 
como comprendida en el artículo 79 
del Eeglamento que castiga á los que 
oculten ó faciliten las defraudaciones. 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternes completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
¿esde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja basta $2000. 
J. BoiSoi. Cmpstela 52 al 08. 
C468 1 M 
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Kclieersiray, c a t ed rá t i co 
La Real orden del ministerio de Ins-
trucción pública por la que se nombra, 
catedrático de la Universidad Central á 
D. José Ecbogaray, y que oportunamen-
te anunciamos, publicada en la Gaceta, 
dice ast: 
"Ilustrísimo señor: De conformidad 
con lo preceptuado en los artículos 2:58 y 
239 de la ley de Instrucción pública de 9 
de Septiembre de 1857 y en el caso pri-
mero del art. 6? del Real decreto de 8 de 
Mayo de 1903, y de acuerdo con las pro-
puestas unánimes formuladas por la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad 
Central, la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y el Conse-
jo de Instrucción pública en pleno; 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien nombrar á D. José Echegaray, 
como persona de elevada reputación cien-
tííica, catedrático numerario de Física 
matemática del doctorado de la Sección 
de Físicas de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central, con derecho álos 
benefieios que se expresan en el art. 240 
de la mencionada ley. 
De Real orden lo digo á V . L para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V . I . muchos años. Madrid 24 de 
Enero de 1905. —Cierra.—Señor subse-
cretario de este ministerio." 
A dicha disposición ministerial acom-
pañan las referidas propuestas. 
La de la Facultad de Citincias, fecha 7 
del actual, se funda en las disposiciones 
legales "considerando que para el desem-
peño de dicha cátedra se requieren cono-
cimientos superiores y muy especiales de 
Física y Matemáticas á la vez, como en 
extraurdinario consorcio, por todos reco-
nocido, se reúnen en el Sr. Echegaray, y 
el Claustro ha sancionado con la unani-
midad de sus votos," 
La Real Academia de Ciencias, en se-
sión del 18, hizo su propuesta á fayor de 
su presidente, el Sr. Echegaray, "cuyos 
altos merecimientos y profundo saber en 
las ciencias á las que la cátedra vacante 
corresponde son uuiversalmente recono-
cidos." 
E l Consejo de Instrucción pública, des-
pués de consignar las manifestaciones 
hechas ante el mismo por el ministro, se-
ñor Lacierva, y la propuesta de la Fa-
cultad, dice en su informe lo siguiente: 
"Teniendo en cuenta, por otra parte, 
que se han cumplido el Real decreto de 8 
de Mayo de 1903 y los artículos 238, 239 
y 210 de la ley de Instrucción pública de 
9 de Septiembre de 1857, no puede por 
menos de acoger con verdadero entusias-
mo y acordar por aclamación que se 
apruebe la mencionada propuesta, con-
vencido, como así se hizo constar en la 
referida sesión, de que este nombramien-
to no sólo honra á la Facultad que inició 
la idea, sino también á la Real Academia 
y al Consejo que la han hecho suya, al 
ministro que ha de hacerla efectiva y á 
la Nación española; siendo, por fin, dig-
na de especial aplauso la buena disposi-
ción de V . E. para otorgar las más altas 
investiduras del Profesorado á hombres 
que, como D. Josó Echegaray, son honra 
de la ciencia y gloria de la Patria." 
Un invento 
Leemos en un periódico de Santander-
" E l obrero Adrhln Sierra, que actual: 
monte presta sus servicios como carpin-
tero en Nueva Montaña, ha inventado 
un sistema de fallebas que ofrecen mu-
chas ventajas sobre las corrientos y de-
m u e H í r a n el ingenio y la aplicación de 
dicho obrero. 
Entre las muchas ventajas de esta fa-
lleba, que su inventor llama Ideal, figu-
ra la de servir indistintamente para puer-
tas y ventanas en general, en el interior 
ó en el exterior, sea en puerta de una 
sola hoja, sea en puertas de dos ó más, 
10 mismo se giran sobre eje horizontal 
que vertical, y por su colocación sobre la 
unión de puertas y ventanas impide la 
entrada de agua y viento, haciendo ios 
oficios de uu verd ulero tapajuntas. 
Es también recomendable no solo por su 
fácil colocación sino porque el cierre im-
pide que los largueros de puertas y ven-
tanas tomen formas defectuosíis y porque 
su sólida construcción hace imposibleque 
se inutilice con el uso como ocurre con 
los tipos de fallebas conocidos. 
Además no produce el ruido caracte-
rístico de las otras clases de cierres, y su 
precio es sumamente económico. 
El mismo obrero baldeado también un 
cerco ó marco para ventanas y balcones, 
con el cual se evita en absoluto la entra-
da de agua y viento, lo que le hace muy 
recornendable para sanatorios, casas de 
salud, etc., siendo aplicable muy fácil-
mente á todos los marcos ó cercos cono-
cidos sustituyendo á lo? burletes, cierres 
de caucho. 
Arqui tec to espaílol premiado 
Con verdadera satisfacción recogemos 
los siguientes datos de La Construcción 
Moderna, asociándonos á la felicitación 
del colega por el triunfo artístico de un 
distinguido compatriota. 
El ferrocarril subterráneo que ha sido 
inaugurado en Nueva York el 27 de Oc-
tubre último, tiene una longitud de22.4|5 
millas. Consta de una línea central y dos 
secundarias. E l confort es exquisito; ni 
humedad, ni ruido alguno. La estación 
principal, situada en ia plaza Municipal, 
es grandiosamente magnífica. De 200 
pies de longitud por 35 de ancho; está á 
20 pieá por debajo del nivel de la calle. 
E l estilo es el mudejar; pero los azulejos, 
de 14 por 28 centímetros, empleados, for-
man parte integrante de la construcción. 
Los colores decorativos son; el verde, 
blanco, castaño obscuro, marfil viejo y 
amarillo oro, que producen fon luz arti-
ficial un efecto artístico deslumbrador. 
El proyecto es del arquitecto español 
D. Rafael Guastavino, siendo también 
español el personal auxiliar que le ha 
ayudado en los trabajos. 
Fué premiado el señor Guastavino en 
concurso con los arquitectos más afama-
dos del mundo, y tuvo la honra de que 
mereciese la preferencia por el informe 
entusiasta de M . Wil l iam Barclay Par-
sons, director de los trabajos y de los del 
Canal de Panamá. El coste de ellos fué 
adjudicado en 37.700,000 dollars, y lleva 
gastados 37.000,000 el contratista, M . 
John Me Donall. 
Pe r i ód i co Centenario. 
El Diario de Barcelona reproduce en 
su número del día 25 de Enero varias 
noticias de las que publicó en el de igual 
día de 1805 ó sea de hace justamente cien 
años. 
Comprendemos ciertamente cuán gran-
de y cuán legítima será la satisfacción del 
colega barcelonés al ver en su archivo las 
colecciones de hace un siglo que enseña 
rán datos preciosos para la historia de 
Cataluña. 
Además de E l Diario hay otros perió-
dicos españoles, entre ellos uno de Zara-
goza, el Diario de Avisos, y la Gacetade 
Madrid, que son centenarios, pero el de 
Barcelona es el decano de los fundados 
por una empresa particular. 
Empezó á publicarse en 19 de Octubre 
de 1792, en virtud de real privilegio con-
cedido á don Pedro Pablo Usón en 6 de 
Abr i l de aquel año, y desde el primer 
día tiene la misma forma que en la actua-
lidad, aumentando el número de páginas 
á medida que aumentó su importancia y 
crecía la suscripción. 
A mediados del siglo X I X , don Anto-
nio Brusi y Mirabeut le dió tan gran im-
pulso que hizo de él uno de los primeros 
periódicos de España, llegando después, 
bajo la dirección del señor Manó y Fla-
quer, á ser délos más prestigiosos y bien 
informados. 
Por espacio de muchos años fué cono-
cido con el nombre de su antiguo propie-
tario, señor Brusi. 
I Para los bailes I 
Brochados de seda en colores á 
60 centavos en F I N D E SICxLO, 
San Kafael 21. 
LOS WiS t i l B i i l . 
Estado del movimiento do fondos ocu-
rrido en la Tesorería General duran-
te el mes de Febrero de 1905. 
Existencia anterior. 
Ingresos: 



















Giros postales 40.000-00 
Checks caducados 2 12-48 
Impuestos del Emprés-
tito 




Total $ 36.102.324-64 
Pagos durante el mes.. $ 4.699.490-16 
CONFERENCIA. 
La conferencia del slbado 11 del ac-
tual en la Universidad está á cargo del 
doctor Enrique José Varona, quien d i -
sertará sobre el tema siguiente: 
" E l imperialismo á la luz vde la so-
ciología." 
ADUANA DE PUERTO PADRE 
La recaudación verificada en esta 
Aduana durante el mes de Febrero ha 
ascendido á $9.748-6&--
CESANTÍAS 
El Secretario de Obras públicas, se-
ñor Montalvo, ha declarado cesantes 
á todos los empleados temporeros, que 
cobran con cargo al capítulo del pre-
supuesto destinado á reparaciones ú8 
edificios del Estado. 
KECOMENDACrON DEL SISTEMA ZAYAS 
El director de la Estación agronómi-
ca del gobierno, en una reciente c i r -
cular, recomienda á los agricultores el 
sistema de cultivo de la caña del doc-
tor Zayas, experimentado con notable 
éxito en algunos ingenios. 
E l sistema Zayas se va extendiendo 
por toda la isla y ha sido objeto de más 
de veinte años de observación y estu-
dio. 
BIENES ECLESIÁSTICOS 
Nombrado por el I l tmo. y Rvdmo. 
señor Obispo Diocesano, Administra-
dor de los Censos, Capellanías y Obras 
Pías de la Panoquia del Santo Angel 
de esta ciudad y de las Cofradías de la 
suprimida Iglesia de San Juan de Dios; 
hago saber por el presente que el que 
suscribe es la única persona autorizada 
para todo lo que se refiera á dichas 
fundaciones, siendo nulos y de ningún 
valor los que se verifiquen con alguna 
otra persona. 
Hahana, Marzo 8 de 1905.—Manuel 
Menéndez. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Existencia en el día de 
la íechí .$ 31.402.834-48 
Habana 1? de Marzo de 1905. 
JOSÉ M . GARCÍA MONTES, 
Secretario de Hacienda. 
COMITE MIXTO 
Una comisión perteneciente á las cor-
poraciones y gremios, que constituyen 
dicho comité, formado para solicitar de 
los poderes públicos ia supresión del 
sello del Impuesto en lo que respecta á 
vinos y licores fuertes á cambio de una 
cuota extraordinaria repartible, nos en-
vía para su publicación lo siguiente: 
A c t a . 
En la ciudad de la Habana á los die-
ciseis días del raes de Febrero de mi l 
novecientos cinco, los que suscriben 
miembros de la ^ ü n i ó n de Fabricantes 
de Licores", acordaron solamente y por 
unanimidad en la Junta General ex-
traordinaria celebrada en este día, 
aceptar en todas sus partes la propuesta 
que se acompaña, presentada por el 
señor Angel Justo Párraga, en la Junta 
celebrada por los Gremios Unidos á 
instancia de la "Unión de Destilado-
res", firmado la presente acta en cum-
plimiento y para garant ía del citado 
acuerdo. 
Dussac y Compañía, sucesores Dus 
9»c y Qohier—Romañá y Duyos—E. A l -
dabó—Trueba Hermanos—R. Otamen-
di—Oliver y Compañía—Cándido Ló-
una aguda enfermedad, el señor don pez.—Uriarte Ormaza y Compañía. — 
Ambrosio Díaz de Mendoza, padre j Cuesta y ísegreira .—Domenech y A r -
amautísirao y esposo ejemplar, que de- I taud—Ñicoiás Marino—Alberto S. Le-
sempeñaba el cargo de juez suplente | vy—Valent ín Menéndez—Pedro Oyar 
de aquella población. | zabal—Cipriano Couce.—Fernández y 
A los familiares del desaparecido, I Compañía, sucesores Echeguren.—Ra-
Ha fallecido en esta ciudad la respe-
-able señora doña Carmen Iglesias de 
Agnstí , perteneciente á una conocida y 
estimada familia de Sagua la Grande. 
Reciban los íamiiiares de la finada 
nuestro sentido pésame. 
E. P. D. 
Ha fallecido en Regla, víctima de 
entre los que se encuentra su hijo nues-
tro querido amigo don Florentino Díaz 
Snüt. Les enviamos la sentida expre-
sión de nuestra condolencia. 
EL CUERPO DIPLOMATICO 
El Secretario de Estado y Justicia, 
señor O'Farr i l l , recibirá est¡. tarde, á 
las cuatro, al cuerpo diplomático acre-
ditado en Cuba. 
VISITAS DE CORTESÍA 
Nuestro estimado amigo don Eamón 
Meza, Síndico del Ayuntamiento de es-
te término municipal y Secrebirio de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, hizo hoy por la mañana una v i s i -
ta de cortesía, á los Secretarios de 
Obras Públicas, Hacienda y Goberna-
ción. 
QUEMA DE BILLETES 
Decomisados cinco décimos del billete 
número 9.120 de la Lotería de Madrid, 
para el sorteo de 28 de Febrero del co-
rriente año, ocupados á don Manuel 
Iglesias, según causa número 471[904, 
ante el Juez Correccional del primer 
distrito señor Díaz Alum, Secretario 
señor Garrido y con asistencia del señor 
Alberto Morales, Fiscal Municipal del 
distrito Oeste, se procedió á ¡a destruc-
ción y quema de los referidos billetes 
el día 7 á las 3 p. m. 
BANQUEROS 
Anoche salieron para Ciego de A v i -
la, por el Ferrocarril Central, los ban-
queros señores J. M . Cebalios y M . 
Silveira. 
BUPliESIÓN DE COCHES 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Montalvo, ha dispuesto que los 
coches que dicha Secretaría posee, per-
tenecientes al Estado, no sean uti l iza-
dos por los empleados del ramo para 
su comodidad, debiendo hacer uso de 
ellos únicamente, cuando las necesida-
des del servicio así lo demande. 
EL REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS 
La Junta que los comerciantes é in-
dustriales, celebrarán el lunes venide-
ro con el Sr. Despaigne, para tratar de 
las modificaciones del Reglamento de 
los impuestos, será presidida por el Se-
cretario de Hacienda Sr. Rius Rivera. 
No teniendo, como nos consta que no 
tiene, el gobierno criterio fijo acercado 
las modificaciones que se deban intro-
ducir, en el referido Reglamento, oirá 
detenidamente las que expongan las 
entidades que concurran á la junta, y 
sí de ellas resultase alguna inconformi-
dad entre los interesados, el Sr. Rius 
Rivera, les aconsejará que se reúnan 
donde más Tes convenga, para ponerse 
de acuerdo, teniendo presente aquellos, 
que en ningún caso se podrá mermar 
en nada el importe de la recaudación, 
n i menos variar la ley fundamental 
porque aquella se rige. Esto sentado, 
el gobierno está dispuesto á introducir 
en el Reglamento modificaciones com-
patibles con el mejor desenvolvimiento 
del comercio y las industrias. 
íael Alfonso y Compañía.—Gonzalo F. 
de Córdoba—Costales Canales y Com-
pañía—Lope y Diaz—Fontela y Pérez 
—González y Compañía—Trespalacios 
y Xoriega. 
ESCUP.LAS PRIVADAS 
Han sido autorizadas, por la Supe-
rintencia de Escuelas de Cuba, para es-
tablecer escuelas privadas en la vil la de 
Sagua la Grande, las señoritas V ic to -
ria García Tejera y Flora Ramos A l e -
mán. 
Ambas escuelas llevarán por nom-
bre, respectivamente, ' 'La Caridad'' y 
"Minerva ." 
NOTAP-TOS 
Han sido nombrados Notarios de 
Puerto Padre y AUo Songo, los señores 
don Alberto Arce Yillaverde y don 
Adolfo J. Suarez, respectivamente. 
PARTIDO INDEPENDIENTE 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á todos los Delegados á 
la Asamblea, para la Junta que tendrá 
efecto el día 10 del corriente, á las 8 de 
la noche, en la casa San Nicolás n. 105. 
Se suplica la más puntual asistencia, 
por tratarse en ella de asuntos de suma 
importancia. 
Habana, Marzo 8 de 1905.—El Se-
cretario. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Manserrdte 
Por orden del seííor Presidente, cito 
por este medio á ios señores miembros 
del Comité Moderado en dicho barrio, 
para la junta que deberá celebrarse, el 
próximo viernes 10 de los corrientes, á 
las ocho de la noche, en ia casa Conde 




CASAS D B C A M B I O 
Flataesoaaola.... de 7 9 á 80 V. 
Oaldeiilia de 83 íl 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 Á6X V. 
Oro americano ) 1RTEL/ < IAQS/ O 
contra espaflol. } de 108^ 4 108^ P' 
Oro araer. contra | x 04 o 
plata española, f a d* t^ 
Centenes & 6.60 plata. 
£ u cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á ^,27 plata. 
En cantidades.. & 6.28 plata. 
E l peso america-1 
no en plata es- l á 1-34 V. 
pafiola..... I 
Habana, Marzo 9 de 1905. 
T R A T A D O E N M E N D A D O 
Washington, Marzo La Comi-
sión de Asuntos l í x t r an j e ro s del Se-
nado qne se e s t á ocupando en el t ra -
tado de Santo Domingo, lo l ia enmen-
dado en la forma, sin alterar en nada 
su foudo. 
LOS EFETOS D E L T E A T A DO 
En el Mensaje especial que el Presi-
dente Roosevelt d i r ig ió el lunes pasa-
do, al Senado, manitiesta que el refe-
r ido tratado que fué hecho por haber-
lo pedido encarecidaniente el gobier-
no dominicano, asegrurará la prospe-
r idad y la estabilidad del orden en la 
citada repúbl ica ; pues es el ún i co m é -
todo eficaz para impedir que prospe-
ren las reclamaciones fraudulentas y 
protejer las l eg í t imas ; las potencias 
extranjeras, de igual manera que los 
Estados Unidos,insisteii en que Santo 
Domingo necesita que alguna nac ión 
poderosa le preste su amistosa ayuda. 
Debe tenerse t a m b i é n en cuenta, que 
inuclias de las pretendidas deudas de 
Santo Domingo y cuyo pago se le re-
clama, representan probablemente, 
mucho m á s que las cantidades que le 
fueron efectivamente dadas. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido de n e u m o n í a y debi l i -
dad del corazón , M r . Bates, Senador 
por Tennessee. 
C O N T I N U A E L A P I Ñ A M I E N T O 
New York, Marzo .0.—Aun cuando 
haya mejorado bastante el servicio 
del fer rocarr i l elevado y del s u b t e r r á -
neo, ha continuado esta m a ñ a n a el 
a p i ñ a m i e n t o de los pasajeros en los 
carros de todas las l íneas urbanas que 
corren por la superficie de las calles. 
CONFIEM A C I O N D E L A Y I C T O E I A 
Nueva YorJc, Marzo 9.—Los despa-
chos recibidos esta m a ñ a n a de todas 
partes, confirman la gran victor ia ob-
tenida por ios japoneses frente á 
Mukden , sobre cuya plaza e s t á ca-
yendo un verdadero di luvio de bom-
bas y balas. 
CIRCULO CERRADO 
A pesar del beroismo de las tropas 
rusas y la desespe rac ión con que se 
batieron, su centro y ala izquierda 
ha sido ñ a n q u e a d a s , y no habiendo po-
dido romper la linea de los japoneses 
que les cerraba el paso hacia el Nor-
te, se vieron obligados á retroceder 
sobre Mukden . 
P R E P A R A T I V O S D E E V E C U A C I O N 
La plaza de M u k d e n sigue en poder 
d é l o s rusos; pero eljgeneral Kuropa t -
k i n se e s t á preparando para evacuarla 
definitivamente y t ra tar de llegar con 
«d grueso de su e jérc i to al Paso de 
Tié , que se bai la á 40 millas al Norte 
de Mukden . 
E N PELIGRO 
En telegrama de San Petersburgo, 
se reconoce que los rusos l i an sido de-
rrotados en Mukden y se agrega que 
ambas alas del ejercite del general 
K u r o p a t k i n corren peligro de ser eu-
vueitas. 
FERROCARRIL CORTADO 
Tokio, Marzo .9 . - - Informan de la 
Mancburia que los japoneses han cor-
tado el ferrocarr i l al Norte de M u k -
den. 
L A DERROTA RUSA 
Los despachos recibidos a q u í del 
teatro de la guerra confirman la gran 
derrota que ban sufrido los rusos en 
la ba ta í l a m á s sangrienta de la gue-
rra . 
POSICIONES E V A C U A D A S 
Los rusos evacuaron ayer todas las 
posiciones que ocupaban al Sur y Sur-
oeste de Mukden , y los japoneses em-
prendieron inmediatamente su per-
secución. 
RECONCENTRACION JAPONESA 
Londres, Marzo .*>.--lín í lespacho 
fecbndo ayer en Mukden , se dice que, 
á consecuencia de baber los japone-
ses reconcentrado un fuerte cuerpo 
de ejérci to al Oeste y Noroeste de d i -
cha plaza, los rusos tuvieron que eva-
cuar sus posiciones al Sur y Sureste 
de la misma. 
LOS JAPONESES 
A L NORTE DE M U K D E N 
L.OS japoneses ban eí 'ectuarto tam-
bién una gran r econcen t r ac ión al nor-
te de Mukden, y ban atacado las po-
siciones ocupadas por los rusos. 
B A J A S 
Han sido enormes las bajas de am-
bas pai tes en los combates de los úl-
timos días . 
DESPRECIO A L A V I D A 
Tokio, Marzo .9.-En los diversos 
ataques al centro y al ala derecha de 
los rusos, pelearon los japoneses con 
un furor y un desprecio á la vida j a -
más vistos. 
CONTINUACION D E L A B A T A L L A 
L a batalla c o n t i n u ó durante todo 
el dia de ayer en todos los puntos de 
la l ínea ocupada por los rusos. 
¡¡MAS D E C I E N MIL^ B A J A S ! ! 
Se calculan en 5O,000 las bajas que 
hau tenido los japoneses en esta ba-
talla, por cuyo motivo e x c e d e r á n con 
creces de cien m i l , las habidas de 
ambas partes. 
FESTEJOS 
H a n empezado 3ra en todo el impe-
r io los festejos en ce lebrac ión de la 
victoria de los japoneses en Mukden . 
COTIZACION 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Marzo ,9.—El precio del 
.azúcar de remolacha que ce r ró ayer á 
ISs. l . l i 2 d ha abierto hoy con una 
nueva baja, pues se cotiza á 15s. 
0 .3 i4^ . 
TIPO DE DESCUENTOS 
E l Banco de Inglaterra ha redu-
cido á 2.1 [2 por ICO su t ipo de des-
cuentos. 
B A J A D E L A Z U C A R 
Nueva York, Marzo 9.--ISA mercado 
azucarero ha abierto boy con baja do 
co t izándose la cen t r í fuga en pla-
za, á 5.1ilG centavos; el mascabado á 
4 . 0 i l ( i cts. y el a z ú c a r de miel , ú 
4.5[1G cts. 
E l costo y flete, sin va r i ac ión toda-
vía, pero flojo á 3.í>i4: cts. 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
Las existencias de azúca re s crudos 
en poder dé los importadores de esta 
plaza, suman hoy 1.724 toneladas* 
contra 15.645 i d . en igual fecha el 
a ñ o pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 965.500 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
•IHMI» «Muí"1 — 
L A A N D R E U G. PIERCE 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer tarde, procedente 
de Tampa, con maderas. 
E L MASCOTTE 
Con carera, correspondencia y 74 pasa-
jeros entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano "Mascotte." 
E L RUSSIAN PRINCE 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy, procedente de Filadeífia, en lastre. 
GANADO 
E l vapor americano Louisiana im-
portó de New Orleans consignado al se-
ñor P. Walfe, 20 caballos y 54 muías; al 
señor E. Casans 5 caballos y 9 muías y á 
los señores Lykes y hermano 105 toros. 
l e í C i r a l 
De Idioma», Taquigrafi*. Mecanografía y Telegraf ía 
DIRECTOR: LU!S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir ea ena Aoalaaii», los caoooí uilaatoa «le U Arit-
BDética Merca ntil y Teneduría de deLlbroa. 
Clases de 8 déla mafiana á 9% 1A noclas, (266 28 7M 
VENTAS EFECTUADAS A Y E R 
Almac&ni 
450 c\ leche La Lechera, f 1.05 el. 
500 cr cognac Robín lit ios, :|18 CT. 
l i o ci oleomargarina Oakdaie n . ' l , $18 c. 
SO c[ champagne Pommery Sec, }38 c. 
20 B[ cerveca A B C S. Loáis, fia50 B. 
500 Lbs, embuchado Tió Markón, |110 q. 
23 bi c rveza negra Basilisco, Sil ty. 
800 L i galletas Ma. Jacob, §1.45 L i . 
50 ci aceitiinah, Flor Sevillana, $5 c. 
50 c\ vino Moscatel Damas A. BlazquezfS o, 
65 c\ queso Palagrás R: H., |26 q. 
200 s[c barhia n. 2 Especial, |7.60 a\c, 
I-'OOSÍC id. Fina, §8.10 s. 
1Ü0.-.[G id. Mira, ?F.70 id. 
200 s[c id. Pillsburys, $8.50 id. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 8 : 
De Tampa, en 6 diaa gta. amer. Andrevr Q. 
Pierce Jr cap. Smith tonds. 231 con made-
ra a American Lumber & Ca. 
Dia 9: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano Máscette, cap. Alien tonds. 884 con 
carga y 74 pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Filadeiña, en 7 días vap ings. Russian Prin 
ce. cap. Davison tondó. 2716 en lastre a R. 
Trulfin y La. 
SALIDAS 
Dia 9: 
Jacksomüle, bgtin. ings. Jenuie líuibert. 
Shipsbland, gta. ing} Sirocco. 
Tainpico, vap. amer. Matanz&s. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Pascagou, goita. tmer. Grií'ña, 
Bucmes de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 9: 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 700 
s. azúcar y 40 b{ miel. 
Idem, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy, 750 sacos 
azúcar y 42 b[ miel. 
Donrnica, gol. Dos Hermanas, pt. Colomar, 
550 s. azúcar. 
Idem, gol. Joven Gertrudis, pt. Mayor, 550 sa-
cos azúcar. 
Idsm, gol. Pilar, pt. Alemañy, 630 s. idem. 
Bañes, gol. Feliz, pt. Mari, 350 s. idem. 
Idem, gol. Joven Manuel, pt. Masip, 3J0 sacos 
ídem. 
Dimas, gol. Juan Toraya., pt. Fuxá, 750 caba-
llos leña. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Ballester, 
60 pipas aguardiente. 
Idem, gol. Crisálida, pt. Masot, 50 pp, agdte. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pt. Verdera, 500 
s. carbón. 
DESPACHADOS. 
Sagua, gol. María Andrea, pt. Duran. 
Oaibarién, gol. San Francisco, pt. Duran. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Idem, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy. 
Bañes, gol. Feliz, pt. Mari. 
Arroyos, gol. Lince, pt. Román. 
Aperturas de registro 
Russian Prince, por R Filadeífia, vap. ings 
Truffin y Ca, 
Buaues despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, 
por G. Lawton. O. y Ca. 
Con 164 tes. y 77 pacas tabaco, 19 c. vacía* 
74 btos. provisiones, frutas y viandas. 
Tampico, vp. noruego Bergen, por L. V. Plací 
Lastre. 
Mass Point, gta. amer. Daisy Farlin. 
Lastre. 
C. Hueso y Tampa, vap. am. Gussie, por J. 
Me Kay. 
Con 20 bi 20 pacas y 85 tes. tabaco, 5 c. dul-
ces, 59 btos. provisiones y frutas. 
New York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y Cí 
Con 70 pacas y 811 tes. tabaco, «IS.SOO taba-
cos, 8017 ŝ c azúcar, 300 sic asfalto, 1 bi al 
cohol, 45 pacas esponjas, 666 hs cebollas, 
96 id. pinas, 3021 id. legumbres y 17 bultos 
y efectos. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Con 5.039 sacos azúcar. 
Jacksonvilie, vap. iug. Jennie Huiberfc, por I . 
Plá y C p. 
En lastre. 
Tampico, vap. amer. Matanzas por Zaldo y Cí 
De transito. 
Shipa Island.gta. Sirecco por el capitán. 
Pascagoula, gta. amer. Griffin por el capitán. 
Lastre. 
IVISO^RMOST 
Primitiva Real y nmy Ilustrel irchU 
cofradía de 
M. Straa, de Desamparados. 
? i í 0 ^ 0 F ála3 diez dela mañana s« 
celebrará la solemne mis» correspondiente* 
este mes en honor de Ma. Stma. de los De.-
amparados. Lo que se anuncia para conod-
rajento general. «-VUVM,I 
T J S ™ de ¥ a r z o de ^ . - N i c a n o r S. TroncoBO, Mayordomo 
3167 t l-« m3-10 
J 
- E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 9 de 1 9 0 5 . 3 
Wi, W i i la L i a . 
Hoy í) de Rlarzo es la fecha que in-
dicamos hace días, en la cual se obsér-
vala, si no hay nubes que lo impidan, 
las conjunciones de la Luna con los 
planeas Júp i t e r y Venus, es decir, 
que sy hallarán los tros astros en la 
luisma línea de ascensión recta en di-
rección al Norte, sobre las rutas que 
trazan en el Zodiaco. 
Venus presenta ahora el aspecto'di-
cótomo ó de media luna; para distin-
guir esta forma aparente con un anteo-
j o de marina, puede usarse un proce-
dimiento fácil. Basta empañar con el 
aliento el vidrio ocular, ó sea el pró 
ximo á los ojos, y de este modo se le 
disminuye al astro el resplandor inten-
so con que brilla por su proximidad 
Sol, y se distingue entonces su perül 
votivo la mitad de un disco. 
Venus está cinco grados más al Nor-
te de Júpi te r , distancia que equivale á 
diámetros apareutesde la Luna, y 
eriía se hallará hoy tres grades y medio 
al Sur de Júpi te r . 
El tamaño real de dichos cuerpos 
celestes y sus distancias de la Tierra 
eon ahora estos, en números redondos; 
Di til and a 
Astros. Diámetros' de la Tierra. 
Luna... . 3.47 5 k 1 m. 380,000 k 1. 
Venus... 12.000 ,, 100.000,000 
Júp i te r . 140Í000 000.000,000 
Dividiendo las cifras de las distan-
cias por la de los diámetros reales res-
pectivos, puede hallarse en números 
proporcionales el diámetro aparente 
de cada uno de los tres astros vistos 
desde la Tierra. 
Júp i t e r presentará hoy al que lo ve» 
con un anteojo de marina, sus dos sa-
télites mayores casi juntos al Oeste y 
1 o s t r o s dos alineados al Este. Los dos 
primeros se llaman Calisío y Ganime-
des,- los segundos, lo y Europa, y aún 
tiene dos más, muy pequeños, llama-
dos Epsilon y D/elad. Este último fué 
descubierto y bautizado hace dos me-
ses. 
Júp i t e r y Venus desaparecerán tras 
del horizonte á tines de A b r i l , y allá 
para después de Julio serán visibles en 
Oriente por la madrugada, y un mes 
antes, Saturno. 
El único planeta que nos quedará 
visible esta temporada es Marte, que 
ya asoma por el Este, á las once. En 
Mayo pasará por el meridiano á media 
noehe y alcanzará su mayor grado de 
visibil idad este año. 
P. GlliALT. 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f ecc ión por U N PESO. 
imci de Depsiis 
DELEGACK.N DE LA SALUD 
Güira de Melena, Febrero 6 de 1905. 
Sr. Director del DÍA RIO DE LA MARINA. 
Ayer, domingo 5, he tenido el placer 
de asistir á la constitución de la Dele-
gación del ^Centro de Dependientes" 
en el simpático pueblo de la Salud, pa-
ra la que fué atentamente invitado por 
el Presidente de la Güira. 
A las diez de la mafiana salimos de 
ésta, en lucida cabalgata, los señores 
Bacallao (Alcalde municipal), Ortiz, 
Vázquez, Kadal, García, Fernández, 
Sonto y Martínez, llegando á la Salud 
á las doce, donde nos esperaban loa 
miembros de la directiva del Centro, 
señores Carnicer, primer Vicepresiden-
te; Cano, Presidente de la Sección de 
Propaganda; vocales, señores Zequeira 
y Acebal; el teniente Alcalde, señor 
Vega y los señores que componen la 
delegación de aquel término. 
Después de los saludos y atenciones 
mil , recibidas por tan dignos señores, 
pasamos al Ayuntamiento, donde se te-
nía dispuesto un opíparo almuerzo que 
mereció los honores do un banquete, 
dado lo exquisito de los platos y el 
buen servicio desplegado. 
Ocuparon las presidencias los seño-
res Carnicer y Argilagos y los demás 
puestos los señores doctor P iña (don 
Eduardo), Rdos. P a d r e s O r t í z y García 
Vega, Bacallao, doctor Toldrá, Pérez, 
Juez municipal señor Espinosa, Ze-
queira, Acebal, Vázquez, Cano, Kadal, 
Riera, Navarro, Sonto, Lastra, Martí-
nez, Artigas, García, Mederos, Fernán-
dez y otros muchos que en estos instan-
tes no recuerdo. 
Durante el banquete amenizó la ñes-
ta una orquesta de Bejucal, que tocaba 
magníficos danzones y valses, merecien-
do los aplausos de todos. 
Una vez terminado se procedió á or-
ganizar la delegación, la que quedó 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente de honor, don Escolásti-
co Ganzó. 
lílein etectivo, don Gaspar Argilagos. 
V icepresidente, don Manuel P, Ro-
dríguez. 
Secretario, don Luis Piñera . 
Vocales, dou Francisco García Vega. 
... Saturnino Gayón, 
... Rafael Artigas. 
,.. Demetrio Mederos. 
... Alfredo L. Navarro. 
... Isidro Guadalupe. 
... Juan Argilagos. 
... José Artigas Ra velo. 
... Indalecio Lastra. 
... Gonzalo López. 
Médico, doctor Toldrá. 
Farmacéutico, don Alfredo L . Xa-
va rro. 
Entre grandes aplausos tomaron po-
sesión dichos señores haciendo uso de 
la palabra el doctor Piña, que trazó á 
grandes rasgos, como se consti tuyó di-
cha delegación con unos cuantos miem-
bros, llegando á más de 150 en el día 
de hoy, cediendo después la palabra 
al Rdo. P, Ortíz quien fué saludado 
con atronadores aplausos y vivas, pro-
nunciando un di '£30 elocuentísimo 
en el cual hizo ..iátoria de la co-
munidad de ideas que reina entre el 
cubano y el español, puesto que una 
misma raza y una misma sangre lea 
une, terminando con palabras muy en-
comiásticas para el Centro de Depen-
dientes y la delegación de la Salud, 
siendo aplaudidos con entusiasmo. 
Hablaron también los Sres. Carnicer 
que pronunció un bonito discurso y los 
Srcs. Joldrá , Zequeira y Cano. 
A las cuatro de la tarde regresamos 
de tan bonita esenrsión, haciendo vo 
tos por la prosperidad de aquella dele-
gación, que con tan buenos auspicios 
vieue á la vida. 
E l Corresponsal. 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus mareos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios a! alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura-
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa do Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j . m i í m m ® i a 
c 463 1 M 
M EDI CO-CÍ R U J AiN O. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á <t. 
Oal í ano n ú m - 58 
1S93 28 t-'J F 
DE PROVINCIAS 
P I N A S t D E L R I O 
Consolación del Norte, 
Febrero 27 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
lilNA, 
Habana. 
Me había olvidado casi de que era 
corresponsal de ese periódico, cuando 
han venido á refrescar esta idea en mi 
memoria las tiestas que hemos celebra-
do en este pueblo durante los tres ú l t i -
mos días; t ra ta ré de describirlas como 
mejor sepa, siquiera sea para no olvi-
dar completamente el oficio de cronista. 
También en este riuconcito de Vuel-
ta Abajo nos hemos acordado de que 
el 24 de Febrero representa para los 
cubanos una fecha memorable y glorio-
sa, y hemos procurado festejarla de la 
mejor manera que nos ha sido posible. 
Si no fuera por el temor de que us-
ted me llamase perezoso, har ía aquí 
punto final, porque con sólo anunciar 
ta fiesta, el resto de la narración se 
adivina. Gran profusión de banderas 
que lucían gallardas y hermosas sobre 
elevadísimas cañas bravas, muchos co-
hetes y mucho follaje, constituyen la 
parte decorativa de la fiesta; poesías y 
discursos, recitados por niños de ara-
bos sexos y por personas mayores, nos 
dan la nota patr iót ica; carreras de c in -
tas, juego de sartén y otros muchos si-
milares honestos, que proporcionan es-
parcimiento y solaz á los habitantos de 
este pueblo, y sobre todo el baile, que 
es la salsa más sabrosa entre todas las 
diversiones que por aquí se estilan. To-
dos estos festejos fueron amenizados 
por la orquesta que dirige el reputado 
profesor Nogales, que cumplió bien su 
cometido, sobre todo eu el baile, en que 
le hicieron soplar de firme. 
Los niños, preparados en corto espa-
cio de tiempo por los inteligentes pro-
fesores, señores Nicanor Soriano y Fe-
derico del Collado, y por las señoras 
profesoras María del Collado y Calixta 
García, estuvieron á maravilla recitan-
do los discursos y poesías alusivas al 
hecho que se conmemoraba. Le profeti-
zo que entre ellos hay un mulatico, que 
está llamado á ser heredero de la elo-
cuencia de Juan Gualberto, y una pre-
ciosa niña, hija de un español, que si 
cae en la tentación de dedicarse á las 
tablas, será digna émula de la Gue-
rrero. 
También hicimos nuestra fiestecita 
de iglesia, ¿cómo no, si este es un pue-
blo eminentemente católico'? Se cantó 
una salve solemnísima el 23, y el 24 se 
celebró una misa á toda orquesta, en 
la que predicó el párroco de este pue-
blo, Pbro. Salvador Nalda. Es español, 
y supo, sin herir susceptibidades, dig-
nas de ser tenidas en cuenta, y sin me-
noscabo alguno de su dignidad, tribu-
tar las alabanzas debidas á los héroes 
cubanos que tremolaron la bandera de 
la independencia. Eu el meeting pa-
triótico que se celebró en el Ayunta-
miento habló también, dejando á todos 
satisfechos. 
Siempre han sido afectuosas y cor-
diales en este pueblo les relaciones en-
tre cubanos y españoles, y yo estimo 
que eu ádelante han de ser cada vez 
más intimas. 
La procesión se dejó para el víltimo 
día, y afluyó á ella concurrencia nu-
merosísima, no de curiosos, sino de 
devotos. A l regresar la procesión al 
templo, desde el prebisterio, ocupado 
por la Congregación de Hijas de Ma-
ría, que lucían vistosos trajes blancos, 
dando escolta á la imagen de la Virgen 
del Rosario, patrona de este pueblo, 
hasta el átrio de la iglesia, se hallaba 
materialmente invadido de fieles. El 
Sr. Cura subió al pulpito y habló á la 
inmensa concurrencia que 1c escuchaba 
llena de recogimiento, sobre la necesi-
dad que tenemos de profesar una reli-
gión; manifestó luego que no basta pro-
fesar una religión cualquiera, sino que 
es necesario que abracemos la verdade-
ra religión, y demostró, por fin, de una 
manera clara y conveniente, que-las se-
ñales y pruebas de la verdadera reli-
gión se hallan iinicamente en la reli-
gión católica, que es la que profesamos 
la casi totalidad de los cubanos. 
Terminaré esta breve reseña con una 
observación que hace honor y pone de 
manifiesto la sensatez de este pueblo. 
No se registró un sólo desmán ni el 
más leve disgusto, ni la más insignifi-
cante riña en los tres días que durarou 
las fiestas. A mí entender, y no lo to-
men á Hsouia los señores aludidos, 
contribuye no poco á esto la rectitud 
con que proceden las personas todas 
constituidas en autoridad, sobre todo 
el Sr. Alcalde, que es hombre de pocas 
palabras, pero de muchas y buenas 
obras. 
Queda ó sus órdenes, 
El Corresponsnl. 
Cañas, Marzo 6i005. 
Hoy, á las doce y media, al cruzar la 
máquina de material n? 8, varias chis 
pas de la misma que cayeron en la fin-
ca "La Pluma", propiedad de don A l -
berto Nodarse, han producido un in-
cendio en dicha finca, que ocasionó la 
consiguiente alarma en este vecindario. 
E l fuego se extendió á unas 500 va-
ras, rodeando varias casas de guano de 
este pueblo que, gracias á los esfuerzos 
de unos 130 hombres que acudieron en 
el acto, no pasaron algunos vecinos de 
aquí por la desgracia de presenciar có -
mo en un momento las llamas reduci-
rían á ceniza sus hogares. 
Gracias á los valientes vecinos de Ca-
ñas y al activo Alcalde, Sr. Robaira. 
Juan G. Rodríguez. 
H A B A N A 
Güira de Melena, Febrero 6 de 1905. 
Segán circulares que publicó nuestro 
apreciable amigo dou Escolástico Gan-
zó; por vencimiento de la razón social 
que giraba en esta de Ochoa y Ganzó: 
se ha hecho cargo del establecimiento 
de ropas "La Rosa Cubana" con sus 
créditos activos y pasivos. Mucha 
suerte le deseamos al amigo Ganzó en 
el desempeño d e s ú s negocios. 
No cesan de fomentarse en este pue-
blo, nuevos establecimientos montados 
en gran escala que le dan mayor real-
ce al comercio de suyo bastante impor-
tauten e la localidad, 
A las reformas que algunos, ya an-
tiguos han iniciado, cual la fábrica de 
tabacos del Sr. Manuel Gómez, monta-
da con toda las comodidades—hay que 
añadi r el nuevo establecimiento de Ví-
veres finos "La V i ñ a " del Sr. Hoyo, 
Presidente de la Delegación del Centro 
Asturiano, que abrió sus puertas el sá-
bado montado con todos los adelantos. 
Otra más hay en construcción que 
muy pronto abrirán sus puertas, como 
el de los Sres, Iriondo y Fuente, que 
resultará soberbio una vez terminado. 
Solo falta, que para el próximo año, 
sea una verdad lo manifestado por el 
Sr. Larrazabal, apoderado de la Sra. 
Elejalde, de que el ingenio que dicha 
señora posee en ésta, se levantará para 
emprender en breve la molienda: en 
cuyo caso puede decirse que volver ála 
era de prosperidad que tenía este pue-
blo antes do la guerra. 
Con pena nos hemos enterado del fa-
llecimiento de la respetable Sra. Ra-
mona Pérez vda. de Trespalacios, ocu-
rrido en Asturias, Peñamellera, el día 
•1 del pasado. 
La finada era madre amantísima de 
nuestros buenos amigos los Sres. Mau-
ricio y Fernando Trespalacios, comer-
ciantes en Güira y Sagua la Grande 
respectivamente. 
Que Dios acoja los restos de tan v i r -
tuosa señora y damos á sus hijos nues-
tro más sentido pésame. 
\ m m i 
¡Hermosa fiesta la efectuada, en la 
mañana del martes, por los alumnos del 
renombrado colegio de primera y se-
gunda enseñanza y enseñanza comer-
cial, do "Santo Tomás" , que dirige 
nuestro competentísimo y respetable 
amigo el señor don Manuel Alvaie/, del 
Rosal, con motivo de la celebración del 
Santo Patrono del colegio! Fué aquel 
un acto conmovedor y simpático, y una 
prueba de que el señor Alvarez del Ro-
sal, á la vez que difunde con su inteli-
gencia y la valiosa cooperación del pro-
fesorado que lo secunda en su nobilísi-
mo empeño, los conocimientos que per-
miten al niño, pasada la pubertad, ser 
útil á su país y á sí propio, inculca á 
sus educandos los salvadores principios 
de la religión, base de la felicidad hu-
mana. 
La fiesta, que como dijimos en su 
oportunidad, se efectuó en la iglesia de 
las Ursulinas, empezó á las diez de la 
mañana. A esa hora entraban en el 
templo, con sus respectivos profesores, 
sobre ciento cincuenta niños. Cantóse 
la gran misa del maestro Hernández y 
un himno á Santo Tomás, con acompa-
ñamiento de orquesta, dirigida por el 
maestro don Rafael Pastor, académico 
de Bellas Artes de Francia, y pronució 
elocuentísimo sermón el Padre Cienfue-
gos, de la orden de Santo Domingo. 
Todos los actos religiosos, que duraron 
dos horas, quedaron con el mayor es-
plendor, demostrándose una vez más 
así el celo como la inteligencia y acier-
to del señor Alvarez del Rosal. 
A las doce regresaron los alumnos 
del colegio "Santo Tomás" , que con la 
plausible ocasión que queda explicada, 
hallábase vistosamente decorado, al 
reputado establecimiento docente, don-
de á la solemnidad religiosa siguió la 
fiesta escolar-recreativa, siendo obse-
quiados espléndidamente por su bien 
querido Director, el señor Alvarez del 
Rosal, á quien una vez más felicitamos 
cordialmente por la satisfacción que le 
cabe con triunfos tan grandes y legíti-
mos como el de la solemnidad del mar-
tes 7. 
ISCOÜÍ DOMICÁÍT 
Las Señoras de la Junta de Gobierno 
de esta benéfica Asociación nos ruegan 
que hagamos saber á las personas quo 
tercian papeletas de la rifa de las m u -
ñecas, que el mlmero 1708 fué el agra-
ciado con la muñeca grande, y el 1074 
con la de cuerda. 
Quedan complacidas. 
¡GRAN LIQU ID ACION! de rasos, en todos colores, Brochados, snrahs, gasas y otras mil 
telas, al inconcebible precio de 25 C E ^ T A V O S -
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HABANI 
TENIENTE REY Y C0IVIP0STELA 
F O L L E T I N (158) 
KOVELA KS'CRITA EN FRANCES 
F O I l PONSON D U T E R K A I L , 
(Esta novela se halla de veo ta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COSTTINÜA) 
—81 de ese mal he de morir, viviré 
iargos años; soy discreto y os amo 
demasiado para ser perjuro. 
Dicho esto, se arrodilló nuevamente 
á los pies de la joven y tomándole la 
mano, no cubierta por el guante, la 
llevó á sus labios. 
I I I 
Quedóse Armando algunos instantes 
de rodillas delante de la Dama del 
guante, negro, cubriendo su mano de 
besos y murmurando palabras car iño-
eas y que constituyen todas esas santas 
beberías que la pasión hace brotar del 
corazón en las horas de éxtasis y de 
locura. 
—¡Vamos! joven—dijo ella con voz 
emocionada y que parecía descubrir 
los temores contusos que se apoderan 
de la mujer en el momento en que en-
trega sn corazón.—¡Vamos. . . ! levan-
taos... Soy muy condescendiente y DO 
tei)tuo valor de reprenderos. 
Hab ía t a n grande diferencia de 
acento persuasivo y dulce con que aca-
baba de pronunciar estas palabras, con 
el imperioso y breve que momentos an-
tes dictaba su voluntad esta mujer, que 
el hijo del coronel se creyó amado y 
exclamó: 
—Xo en balde mi corazón me decía 
que no érais una mujer egoísta ó inac-
cesible al amor, como me aseguraban 
cuantos de vos me han hablado. 
La joven sonrió de un modo extraño, 
y tomando á su adorador de la mano, 
le suplicó dejase aquella actitud. 
El joven obedeció y continuó conju-
gando el verbo amar eu todos sus tiem-
pos. 
— M i dicha es tanta, señora—dijo 
Armando, mirando apasionadamente á 
su adorada—que creo voy á morir de 
alegría. 
—Todo pudiera suceder, joven—dijo 
la Dama del guante negro—y quizá sería 
más conveniente para vos, morir en es-
te momento, que amarme. Mi amor, le-
jos de concederos la dicha en que so-
ñáis, os será fatal; soy un sér extraño, 
y la felicidad huyó de mí hace bastan-
te tiempo, y los que llegan á amarme, 
pronto son víctimas del fatalismo que 
me rodea, y para que á vos no os al-
canzara, me he sustraído á vuestras 
persecuciones, he luchado conmigo mis-
ma, pero el destino oa ha puesto eu mi 
senda y en vano es que yo haya trata-
do de no encontrarme con vos. Aúu es-
tamos á tiempo; huid de mí. Ignoráis 
quién soy y podríais arrepentí ros el 
día que lo sepáis. 
—Me basta con saber que sois bella y 
buena—dijo Armando;—todo lo demás 
no me importa. 
—Además — continuó la Dama del 
guante negro—una sagrada misión que 
he de cumplir, me obliga á llevar uua 
vida errante, y esto me prohibirá poder 
corresponder á vuestro afecto. 
—Os seguiré á todas partes—dijo 
Armando con vehemencia. 
—Tened en cuenta, joven, que eso no 
es posible. Las causas que me obligan 
á rodearme de misterio, me prohiben 
que nadie lo penetre. 
—Ya os he dicho, señora, que no 
pretendo que me reveléis vuestro secre-
to; me basta con que me digáis vuestro 
nombro. 
—¡Mi nombre!.... sólo existe un sér 
en el mundo que lo sepa. A varios he 
de revelárselo, pero será cuando estén 
al borde del sepulcro. 
Iba á interrogarla de nuevo Arman-
do, cuando vió con asombro que su in-
terlocutora, lleváadose un silbato de 
plata á los labios, lanzó un agudo sil-
bido. 
—¿Qué hacéis, señora?—le preguntó . 
—Llamar á los que tripulan la bar-
ca, es tarde y no os puedo dedicar más 
tiempo. 
Eu breve apareció la barca que ante-
riormente la había conducido á aquel 
lugar. Antes de saltar á ella, la Dama 
del guante negro preguntó bruscamente 
á su interlocutor: 
—Si hubiese otro hombre que os dis-
putara mi amor, ¿qué haríais? 
— ¡Matarle! — respondió secamente 
Armando. 
La joven le miró fijamente y agregó: 
—En vuestro acento he comprendido 
que así lo harías. He querido probaros 
y he quedado satisfecha de vos. Ahora, 
yo, que nunca he mentido, os juro que 
no amo á ningún hombre y que hasta 
hoy ninguuo ha estrechado mi mano 
en la forma que vos lo habéis hecho. 
Terminado que hubo de hablar así, 
saltó á la barca con ligereza, diciendo 
al enamorado joven: 
—¡Adiós, hasta mañana! 
La pequeña embarcación iba t r ipu-
lada por dos hombres, cuya fisonomía 
le fué imposible á Armando descubrir; 
no obstante y como uno de ellos fuese 
de elevada estatura, creyó reconocer 
en él al conde de Arleff. 
Esto tranquilizó algún tanto su es-
pír i tu, pues si en efecto era el conde, 
demostraba no estar ligado á la Dama 
del guante negro por ningún lazo de 
amor. 
El hijo del coronel no se equivocó a l 
suponer que uno de los que tripula-
ban la barca era el conde. 
A l lado de éste tomó asieuto la jo-
ven, con el que entabló en voz muy 
baja el siguiente diálogo. 
—Ya es nuestro el hijo del coronel. 
—¿Lo eréis así?—dijo el conde. 
—Sí; me ama con locura y será un 
dócil instrumento nuestro. 
—¿Y el otrol—preguntó el mayor 
Arleff. 
—¡Ah! El otro, el capitán Lemblin; 
á ese sólo le restan de vida diez días. 
Después agregó: 
— Y á propósito, nuestro hombre ha 
debido llegar esta tarde al castillo de 
Ruvigny. eu tanto nosotros hemos es-
tado fuera. 
Nuestros lectores recordarán que de 
resultas de la visita que hicieron al 
castillo de Ruvigny, la protagonista 
de la obra y el conde Arleff, el capi-
tán Héctor Lemblin pidió á éate la 
mano de la Dama del guante negro, á la 
que suponía hija del general Flars Eu-
viguy, siéndole concedida por encua-
drar perfectamente tal concesión, en 
los planes dé venganza que la dama y 
el coude tenían premeditada. 
También recordará el lector que una 
de las condiciones quo impusieron el 
capitán, fué la de que aquella misma 
noche había de partir para Par í s y 
arreglar con la brevedad posible todo 
lo necesario para el proyectado en-
lace. 
Y la tarde del día en que ellos ha-
bían acudido á la cita dada á Arman-
do por la mañana, era la indicada pa-
ra el regreso á Ruvigny, del capitán. 
Debido á esto la Dama del guante ne-
gro dijo en la barca al conde que el 
otro, ó sea el capitán Lemblin, proba-
blemente habr ía llegado aquella tarde 
al castillo, cosa que ellos ignoraban, 
por haber salido de aquel lugar á me-
dia tarde, á fin de dar un paseo por el 
mar, antes de concurrir á la entrada 
del subterráneo en que había de verse 
con Armando la joven. 
Hecha la anterior aclaración conti-
nuaremos nuestro relato en el punto 
que lo dejamos, ó sea en el momento 
en quo la Dama del guante negro decía 
al conde que Lemblin debía haber lle-
gado al castillo aquella tarde. 
—¡Es probable que así sea—respon-
dió Arleff. 
—Me parece estarle viendo—agregó 
la joven—en la plataforma del castillo 
escudriñando la superficie del mar á 
ver si nos distingue, pues no hay du-
da de que la servidumbre le habrá di-
cho que hemos salido á dar un paseo 
en la barca. ¡Insensato! qué ajeno está 
de que dentro de breves días pagará 
cou su vida todos sus crímenes. 
{Continuará.} 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T l l O F I C A L . 
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H a b a n e r a s 
En el gran mnndo. 
Sigue la serie de soirées en los salo-
Bés elegantes. 
Anoche tocó su turno á la distingui-
dísima dama María de Cárdenas de Zal-
do, que reunió en su espléndida man-
sión de la calle de la Salud, haciendo 
de su recibo de los miércoles una noche 
fie gala, al grupo numeroso y biillante 
de sus amistades de, la sociedad haba-
nera. 
A esta soirée, cuya descripción veda 
el carácter de intimidad que la rodea-
ba, seguirá la del domingo en la seflo-
rial casa de los Condes de Fernandina. 
Hablábase anteanoche, en la fiesta 
de la Quinta-Echarte, de que asistirán, 
de máscaras, varios matrimonios muy 
conocidos en nuestra sociedad. 
Los mismos que el domingo, en la 
so?rás-Várela, fueron la alegría de la 
noche. 
Y ya, tratándose de cosas elegantes, 
daré cuenta de la comida que ofrece 
mafíana el Ministro de China, en el pa-
lacio de la Legacióu, en honor del se-
ííor Emilio Terry y su bella esposa, la 
señora Silvia Alfonso. 
Entre los invitados á la comida figu-
ran varias personas de la alta sociedad. 
* 
No quiero pasar á otros asuntos de 
la vida habanera sin antes detenerme 
para hablar denna cuestión ya solucio-
nada. 
Pocos, muy pocos serán los que igno-
ren el desagradable incidente que sur-
gió el lunes, en una fiesta que se cele-
braba esa noche, entre un señor extran-
! jero y uno de los caballeros más cono-
cidos y más estimados de esta sociedad. 
Dicho señor ha manifestado al caba-
llero de referencia, en carta particular, 
y entre otras cosas, que no sea motivo 
lo ocurrido para interrumpir una amis-
tad que para él fué siempre agradable. 
La etiqueta, llevada á un grado m á -
ximo de rigor, por una parte, y por 
otra, una equivocada información, fue-
ron causas únicas del incidente. 
Nada más que así hubiórase explica-
do esa actitud tan enojosa contra uno 
de los jóvenes que mejor concepto dis-
frutan por su corrección social, sus for-
mas delicadas y su trato siempre afable 
y caballeroso. 
El incidente, con toda la resonancia 
que ha tenido, puede darse ya por ter-
minado. 
*"« 
Hay que salvar una omisión tout á 
fa i t rfiffretahle cometida en la crónica 
del baile del Casino Español, hecha 
ayer. 
Entre los presidentes de los centros 
españoles que visitaron, unidos, al Ca-
sino, y fueron delicadameute obsequia-
dos por la Directiva de esta Sociedad, 
estaba el señor don Manuel G. Valles, 
' 'el presidente más viejo—como él se 
llama—de la sociedad española más 
joven" : el Centro Español. 
Yo enmendaré ligeramente la frase 
del señor Valles, l lamándole: el presi-
dente menos joven. 
Y ya en vena de aclaraciones diré 
que además del señor Bancos Conde, 
presidente del Centro Astnriano, hicie-
ron manifestaciones elocuentes y muy 
expresivas hacia el Casino y su nueva 
orientación, el señor Baños, presiden-
te del Centro Gallego, y el mismo señor 
Valles. 
Desde Par ís . 
E l opulento hacendado y cumplidí-
simo caballero señor Juan Pedro y Ba-
ró ha recibido un cable de París anun-
ciándole que su hija Mna, que, como 
. todos recordarán, contrajo matrimonio 
en esta ciudad con un distinguido ofi-
Icial del ejército francés, había dado á 
luz una niña con toda felicidad. 
i La noticia, que ha llenado de júbi lo 
al señor Juan Pedro, será acogida en 
esta sociedad con placer por las m u -
chas amistades de esta dist inguidísima 
familia. 
M i saludo de enhorabuena afeetuosí-
simo. 
También llega de Par í s la ¡loticia 
de haber salido, en viaje para la Ha-
bana, los Condes de Balbiani con su 
bella hija Margot. 
Entre la colonia cubana do Par ía 
goza esta familia de grandes simpatías . 
Lean ustedes en E l Fígaro últ imo, 
en prueba de lo que antecede, la rela-
ción de una gran soirée que acaban de 
ofrecer á sus amistades los Condes do 
Balbiani. 
Lleguen estos con toda felicidad á 
nuestras playas. 
Eetour. 
De New York, en compañía de sus 
dos lindos niños, la interés-,uto Jady 
May Govin. 
Sea bienvenida. 
Correo de bodas. 
Se celebró anoche la boda de una be-
lla y gentilísima señorita, Carmen V i -
la y Blanco, con el joven y distinguido 
Dr. Manuel Hernández Duarte. 
Boda simpática que reunió en la 
morada del padre de la novia, el doc-
tor José Vila , un concurso numeroso y 
selecto de sus amistades. 
Votos fervientes se hicieron por la 
felicidad de Carmen y su venturoso ele-
gido. 
Reciba también los mios, muy afec-
tuosos. 
Grandes preparativos hace el Centro 
Asturiano para su matinée infantil del 
domingo. 
He visto los regalos que se reparti-
rán esa tarde. 
Consisten en unos carnets del baile á 
los que acompañarán lindas cestitas, 
con tapas de raso, llenas de finísima 
confitura. 




Primer baile de máscaras del Ateneo 
y Circulo de la Habana. 
Empezará á las nueve. 
Desde esa hora hasta la madrugada 
se constituirán las comisiones de reci-
bo y reconocimiento formadas por to-
dos los miembros de la directiva y los 
de la sección de recreo. 
El conserje de la casa, señor Nespral, 
es el encargado de exigir la presenta-
ción del recibo del mes de Marzo. Sin 
él no podrá pasar ninguna persona. 
El cobrador estará durante todo el 
día en el Ateneo, y á la hora del baile, 
en la puerta del mismo, para que pue-
dan los señores socios recoger fácilmen-
te sus recibos. 
Orquesta: la de Valenzuela. 
También ofrecerán bailes de disfraz 
esta noche el Centro Español y el Liceo 
de Guanabacoa. 
Y en Monserrate una boda. 
La de la señorita Mar ía Enriqueta 
Hernández Barreiro y el joven Luis 
Mazón. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE EO.NTANIJLLS. 
O lo que es lo mismo, Album blouses 
nouvelle, el notable periódico que se pu-
blica en Viena, en el que aparecen cien-
to veinte modelos de blusas, á cual más 
elegante, acaba de llegar á casa de Se-
verino Solloso, Obispo 52. 
Es este uno de los periódicos de mo-
das que no necesitan recomendación, 
pues apesar de su alto precio, desapa-
recen todos los números apenas llegan. 
No hay dama que se precie de elegante 
que no lo adquiera. 
También llegaron ayer á la antigua 
casa de Wilson las revistas ilustradas 
que se publican en Francia, Inglate-
rra, Estados Unidos y España . Entre 
estas últ imas vienen interesantís imas 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Alrede-
dor del Mundo y Por esos mundos. 
PÍ̂LÍCACTOXES 
Revista del Foro. 
A c u á . w i o á recibo del úl t imo número 
de esta notable Revista que dirige el 
doctor Antonio L . Valverde. He aquí 
el sumario que contiene: 
Retrato del señor José Hernández y 
Abren. 
José V . Azpet ía : Jurisconsultos cu-
banos. Biografía del señor José Her-
nández y Abren. 
Hipóli to González Rebollar: Sobre 
mejoras á los nietos en vida de su pa-
dre. 
Antonio L . Valverde: E l Tratado de 
Par í s de 1898, no rige en Cuba. 
Aurelio de Armas: Legislación indus-
tr ial . Examen previo. Patentes extran-
jeras. Explotación de los inventos. 
Joaquín Acosta: La escritura de ce-
sión de hipoteca. 
Sección de Jurisprudencia. Resolu-
ciones de la Dirección de los Registros 
y del Notariado de España dictadas en 
el año 1908. 
Notas bibliográficas. Demarcación ju-
dicial y de los Registros, aranceles de 
peritos y Directorio de la Administra-
ción judicial de toda la isla. 
Administración de la Revista: Haba-
na núm. 66. 
FRONTOWAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves 9 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-^Za/r 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
• APARTADO 
• I I O IGRÍNA&COMP'Í A ? CABLE; • GONVAREZ • 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S ' l > E C O S E R 
DOMESTIC. S. & E< VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E JLA D E E S C R I B I R 
de escritura visible; y de la goma HARTFORD para carruajes. 
ÍPlftW <lc l,iciclcta-S zunchos de goma, faroles, tiin-
L J a vi l bies, cornetas y demás accesorios. 
Confetti y Serpentinas para Carnaval. 
Serpent inas; l isas y de bandera. 
m 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
ocolates J'inos 
f f j C a G s t r c l i a y u i p o J * r a n e e s " 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1(2 Ib. ó 230 Gramos 
Vilaplana Guerrero y Ca., Habana. 
C 467 alt t l - M 
CRONICA DE POLICIA 
C O K F L I C T O E N E L MATADERO 
LOS M A T A R I F E S E N H U E L G A 
A las dos ele la tarde de ayer el vigi-
lante 70G Fermín Zeuón, presentó en la 
octava estación de policía al blanco Mar-
celino Bandrel y Pifíate, matarife y ve-
cino de Omoa 11, al que detuvo en el 
rastro de ganado mayor, por haber ob-
servado que en unión de otros dos indi-
viduos más nombrados Emilio Sánchez 
y Gregorio Valdés, se dedicaban á cortar 
carne de los cuartos de las reses que ya 
habían sido pesadas y marcadas. 
Manifestó dicho vigilante que al ,tratar 
de de detener (\ los compañeros de Ban-
drel, estos se fugaron protegidos por un 
numeroso grupo de individuos pertene-
cientes al rastro, que le fueron encima 
en actitud amenazadora é insultándolo 
con palabras indecorosas. 
Bandrel le hizo resistencia alentado por 
la protección que le brindaban sus com-
pañeros, quienes le decían que no se de-
jase conducir. A l detenido se le ocupó 
una lata con dos y media libras de carne. 
En vista de la actitud amenazadora de 
los compañeros de Brandel acudieron en 
auxilio del mencionado policía los vigi-
lantes 839 Angel Aartazán, 844 Gertru-
dis Fernández y 261 Federico Ortega, 
quienes disolvieron á los alborrotadores. 
Más tarde el propio policía Zenón de-
tuvo á Emilio Sánchez, que era uno de 
los acusados que se habían fugado. 
Baudrel, que ingresó en el vivac, se 
queja de haber sido lesionado en la mu-
ñeca derecha debido á la presión do la es-
posa que le pusieron. 
El nombrado Sánchez quedó en liber-
tad después de haber prestado fianza. 
Los matarifes han protestado de la ac-
titud de los vigilantes de policía, decla-
rándose en huelga, por cuyo motivo no 
se hará la matanza correspondiente al día 
de hoy. 
A las once y media do la mañana la 
huelga no había tenido arreglo, pues es-
peran el resultado del juicio que debe ce-
lebrarse hoy á las doce en el juzgado co-
rreccional del segundo distrito, 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
En el Centro de Socorros de la 3:í de-
marcación fué asistido al medio día de 
ayer el blanco Lázaro Huerta Lejía, na-
tural de España, carpintero y vecino de 
Cristina, nüm. 2, de varias heridas con-
tusas en la cara anterior del antebrazo y 
mano izquierda, con pérdida de todos los 
dedos, codo derecho, ángulo externo del 
ojo izquierdo, región occipita frontal, to-
das ellas de pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que sufre lo 
recibió casualmente en los momentos de 
encontrarse inspeccionando un puente 
del ferrocarril del Oeste, sintió un ruido 
como el que producen dos carros al cho-
car, y que en esos mismos instantes, y 
sin poder huir, fué arrojado sobre la vía 
por un tren que venía por la misma ca-
rrilera en que él se encontraba, pasándo-
le uno de los carros por encima. 
Estos carros, dice Huerta, venían suel-
tos por haberse roto el freno del tren que 
los arrastraba. 
A l lesionado le fueron amputados to-
do»Ios dedos. 
De la asistencia médica del Sr. Huerta 
se hizo cargo el Dr. Fernández. 
E X L A C I É N E G A 
E l moreno Crescencio Benítez, natural 
de Gaanajay, de 44 años, fogonero y ve-
cino de Zanja, núm, 73, al estar en la 
mañana de ayer limpiando la casilla de 
la máquina núm. 18 de la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, en la 
Estación de la Ciénega, tuvo la desgracia 
de caerse, sufriendo dos heridas contusas 
con fractura de la lámina externa, en la 
región occípito frontal y dos contusiones 
en la broquial derecha, siendo el estado 
del paciente de pranóstico giave. 
D E S A P A R I C I O N Y H U R T O 
Pedro Martínez Regó, vecino de Zanja, 
n- 173, denunció á la policía que desde 
ayer tarde desapareció de la casa su hija 
Amelia, de 18 años, llevándose 8 cente-
nes que tenía guardados en un escapa-
rate. 
De esta denuncia se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
T E M P R A N O E M P I E Z A 
El menor Enrique Gazmuzo Presa, de 
la raza negra, de diez años de edad, veci-
no de Cuba núm. 5, fué detenido por el 
vigilante 603 á petición de don Orencio 
Fernández, dependiente de la sedería "La 
Gran Señora", quien lo acusa de haber 
hurtado un paquete por valor de un peso 
plata. 
En unión del detenido venía otro me-
nor que logró fugarse. 
D E S A P A R E C I D A 
En la madrugada de ayer desapareció 
de la casa Figuras núm. 126, la joven 
Guillermina Ruiz Díaz, de 16 años, la 
cual estaba al abrigo do su tío don Fede-
rico Ruiz, desde su menor edad, por ser 
huérfana. 
Dicha joven se llevó todas sus ropas. 
U N C A D A V E R 
E N L A V I A P U B L I C A 
En la calle de los Angeles entre Gloria* 
y Corrales, fué recogida, ayer noche, de 
la acera, una mujer de la raza negra, que 
estaba sin vida. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
P o i í c í a del Puerto 
INSULTOS. 
E l Inspector de la Aduana, don Joa-
quin Eguarás, que presta sus servicios 
en el muelle del 4? distrito, acusó ante 
el sargento interino de la policía del 
puerto, señor Verdó, al conductor del 
carretón número 3971, Francisco Valle 
Gerona, vecino de Alejandro Ramírez 6, 
de haberle insultado. 
VA acusado quedó en libertad, con la 
obligación de comparecer mañana a nte 
el Juez correcional del primer distrito. 
POLIZONTES 
Esta mañana se presentaron en la E s-
tacióu de Policía del Puerto, José Váz-
quez Vázquez, do España, de 19 años y 
de oficio carpintejo, y Eulogio Muñoz 
Hernández, de España, también de 19 
años y de oficio marinero, manifestando 
que ellos habían llegado como inmigran-
tes en el vapor francés La Normandie y 
que carecen de toda clase de recursos pa-
ra atender á sus necesidades. 
Fueron remitidos al Departamento de 
Triscornia á disposición del .Jefe de in-
migración. 
Si usted desea tener un retra-
to artístico, acuda á Otero y Co-
lominas, San liafael 33. 
EN ALBISU.—La empresa do Albisu 
ha combinado el cartel de la noche con 
tres obras á cual más aplaudida. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: E l terrible Pérez. 
A las nueve: E l pobre Valbuena. 
A las diez: San Juan de Luz. 
En la primera y tercera toma parte 
la aplaudida t iple Julia Abad. 
Mañana, un estreno. 
E l estreno de Xa casita blanca, que en 
el teatro de la Zarzuela, de Madrid , 
fué un gran éxito. 
Y pronto. E l túnel, que está ensayán-
dose. 
MARINAS.— 
Náufrago que advierto 
una vela blanca 
sin saber si se acerca ó se aleja... 
esa es la esperanza. 
EL FONÓGRAFO DEIRÚN.— 
Tiene un fonógrafo i rún , 
—ya ustedes saben, el Chepa— 
que en cuanto que Anavitarte 
le da por debajo cuerda, 
. canta Lucia, Sonámbula, 
E l Barbero, peteneras, 
soleaes y seguidillas, 
zortzicos y malagueñas, 
y termina entre jipíos 
diciendo al pie de la letra: 
Fume usté el cigarro ruso 
pectoral de Xa Eminencia 
y olé, que viva mi dueño... 
—ya ustedes saben, el Chepa!... 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble Xa Gracia de Dios, Eoig. 
Obertura Oberon, Weber. 
A u Moulin, Gillet, 
Gran selección de Bohemia. 
parte, Puccini, 
Gran selección de Bohemia, segunda 
parte, Puccini, 
Rapsodia Húngara número 2. Liszt, 
Two Step Yankeelandia, Tomás, 
Danzón Xa más fermosa, I . Cruz, 
El Director, 
(X M. Tomás. 
LA NOTA FINAL,— 
IJn acaudalado banquero que está 
engordando de un modo atroz, llama á 
un médico y le dice: 
—¿No hay algún medio, doctor, de 
combatir esta obesidad? 
—Sí, señor, pero no sé si querr ía 
usted adoptarlo, 
— Estoy dispuesto á todo. 
—Pues bien, procure usted v i v i r con 
una peseta diaria. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de recreo y adorno. 
SECRETARIA 
Lompetentemeate autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los Sres. asociados y una 
J?1^1" « V P ^ ^ ^ue tendrán efecto los dias 5. 
7,13 y 19 del próximo mes de Marzo, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-
ran a las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
l.l-Nose admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2;—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en el 
gabinete de reconocimiento. 
3.'—Queda prohibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4'.'—La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el Artículo 13 del Reglamento de es-
ta Sección, 
5?—Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha para tener derecho á la entrada de los bai-
les del 5 y 7 y para los del 12 y 19 con el da 
" 'arzo próximo venidero, 
6.'—Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia, tengan que abanaonar el local an-
tes de la terminación de los bailes, solicitarán 
al efectuarlo de las comisiones de puertas es-
tampen en los recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: El baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile se 
abrirán á las doce y el baile empezará á la una 
media, 
OTRA: No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 27 de Febrero de 1903,—El Secreta-
rio, Eduardo A, López. c 417 tym 
Tus enojos no me asustan, 
que ola que viene encrespada 
cuando se acerca á la orilla 
besa amorosa la playa. 
E . Hernández Miyares. 
CENTRO ESPAÑOL.—Está de fiesta 
hoy el simpático Centro Español. 
Celebra en sus amplios y bonitos sa-
lones un gran baile de máscaras cou la 
primera orquesta del popular Felipe 
Valdés. 
Para asistir á esta fiesta ha organiza-
do una encantadora señorita una com-
parsa de ' 'dóminos rosa." 
El baile es de pensión para los so-
cios. 
EN TODAS PARTES,— 
Usando de buénírs artes 
para el favor de las bellas, 
los perfumes de Crusellas 
se venden en todas partes; 
y como son un tesoro 
que el alma de penas saca, 
compran Jubón Hiél de Vaca 
polvos de arroz Botón de Oro. 
EL ESTRENO DE ANOCHE. — V i l l o c h , 
los hermanos Eobreño y el maestro 
Mauri alcanzaron un grandioso t r iunfo 
con su nueva zarzuela Las carreras de 
automóviles y La, batalla de flores, estre-
nada anoche en el popular teatro de 
la calle de Consulado aute una concu-
rrencia numerosís ima. 
La nueva obra de Vi l loch y los her-
m anos Kobrefío está escrita con mucha 
gr acia y no hay escena que el públi-
co deje de aplaudir. 
En el primer cuadro, donde aparece 
celebrada la "batalla de flores", hay 
un precioso número de música com-
puesto con las de otras zarzuelas, can-
ciones y boleros que fué preciso bisar 
á instancia del público. 
E l segundo cuadro es divert idísimo. 
Tiene una escena entre una almeuda-
rista—la simpática Lina Frutos—y ua 
habanista—el señor Colombo—que el 
público aplaudió con entusiasmo. 
En el tercer cuadro, que es donde se 
verifican las carreras de automóviles , 
los regocijados apto res de la obra no 
dejaron escapar ni el menor detalle. 
El héroe de este cuadro fué Eegino, 
el popular Eegino, que estuvo admira-
ble en el papel de chauffeur. 
En resumen: Xas carreras de automó-
viles y La batalla de flores du ra r á mu-
chas, muchísimas noches en cartel. 
Esta noche re repite á primera h ora, 
y en la segunda y tercera tanda Irán, 
respectivamente, Los guarapetas y La 
Venus. 
Desde anoche había vendidas gran 
número de localidades para la tanda de 
Las carreras de automóv iles. 
De seguro otro lleno. 
primera 
arzo 7 
X A C I M I E X T O S 
DISTRITO NORTE. —No hubo. 
DISTRITO SUR. —3 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO ESTE.—NO hubo. 
DISTRITO OESTE. — 3 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO. 
DISTRITO OESTE.—Juan Ceballos y 
Domínguez con Eulogia Diaz y Medina; 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Estela Valdés, 11 
a, Habana, Virtudes 55. Broncopneu-
monia. 
DISTRITO SUR.—Amparo de la Campa, 
21 a. Habana, Factoría 70. Tuberculosis 
pul.—Antonio Foncuberta, 62 a, Haba-
na, Aguila 369. Endocarditis. 
DISTRITO ESTE.—Julia Barrera, 40 a, 
Canarias, Hospital de Paula. Castro he-
patitis. — Florencio Velázquez, 62 a, 
Sancti Spiritus, Obrapía 60. Lesión car-
diaca. 
DISTRITO OESTE.— Josefa Ramos, 31 
a. Habana, J. del Monte 31. Tuberculo-
sis pulm.—Juan Diaz, 62 a. Habana, 
Infanta 41. Hemorragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios religioso 1 





Como se acerca el calor 
y hay que v i v i r prevenido, 
quiere la mujer vestido 
que atenúe su rigor, 
Y la pretensión no es rara: 
lo que la mujer ansia 
lo halla en L a Filosofía: 
¡olanes á real la vara! 
N i á ninguna ni á ninguno 
ganga tan soberbia pasa; 
que es mucha casa, la casa 
de la calle de Neptuno; 
y así Xa Filosofía 
lleva á los cuernos la Fama, 
y es la tienda de Lizamaa 
la favorita del día; 
pues da tregua á los afanes 
y hace un bien de todo mal, 
con sus telas de percal, 
sus etaminas y olanes. 
DOMINGO DE PIÑATA.—La popular 
empresa del Nacional está haciendo 
grandes preparativos para el t radic ió* 
nal baile de Piñata. 
Se nos dice que habrá dos regalos, 
que se rifarán entre los concurrentes. 
Las dos primeras orquestas de Pa* 
blo Valenzuela y Fé l ix Cruz estrena-
rán varios danzones. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varón 
legítimos. 
DISTRITO SUR—3 varones blancos, le-
gítimos.—1 varón mestizo, natural.—1 
varón blanco, natural.—1 hembra blanca» 
legítima. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas, 
naturales.—1 varón blanco, legítimo.— 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca, le-
gítima.—1 varón blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O C I V I E 
DISTRITO ESTE—Vicente Fernández y 
Posada, con María Concepción Luiroga 
y Rodríguez. Blancos.—José Blanco Ló-
pez, con Rufina Campos y Cumplido. 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Tomás Barrero, 86 
años, Camagüey, Manrique 112. Caque-
xia.—Aguedo A. Brodi, 2 años. Habana, 
Rayo 89. Meningitis.—Angela; Diego, 17 
meses, Estrella 155. Bronquitis capilar. 
DISTRITO ESTE. —Sofía Díaz, 20 años. 
Aguacate, Luz 47. Tuberculosis pulmo 
nar.—Eduardo Peña, 11 años. Habana, 
Casa de Socorro del 1er. distrito. Trau, 
matismos accidentales.—Manuel Valdés, 
44 años, Habana, Acosta 3. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Carmen Iglesias, 45 
años, Sagua la Grande, Jesús del Monte 
79. Neumonía. —Genoveva Belaume, é4 
años, Habana, Luyanó 75. Asistolia. 
José Suárez, 42 años, España, Mangos 
7. Caquexia.—Francisco Diaz, 28 años, 
Santa María del Rodarlo, Luyanó 15. Tu* 
berculows pulmonar.—Rafael Carvallo, 
64 años, Canarias, Armonía % Asistolia. 
Amador Valdés, 2 años, Habanaj Infan-
ta 48. Traumatismos accidentales. 
R E S U M E N 
Nacimiento .. 14 
Matrimonios relgiosos 0 
Matrimonios civiles 2 




AÑADIO SU DUEÑO 
CASIMIRO FERNANDEZ 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA ftna 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c 409 alt 13t-25 F 
VACAS I>E LECHE 
Se venden juntas ó separadas 10 vacas crio 
lias, recentínas, superiores de lecho y jóvenes, 
á toda prueba. Están en esta ciudad. Monte 
447 tienda, á todns horas. 3161 tl-9 ni3-10 
h¿ antómetros y teodolitos, 
H mpertinentcs muy elegantes. 
fcrj stereoscopos con vistas. 
Q oble decímetros y cartabones. 
%j elojes de todas clases, 
leohómetros y densímetros. 
ex tantos y brújulas. 
Q espertadores con música, 
{rjspejuelos para todas las vista». 
entes para Diorama y Panorama. 
}jj arómetros y Termómetros. 
adiómetros é bigrómetros. 
{alambiques Salerón. 
ÍC e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
f i internas mágicas. 
<5V JÍlmendares 
OBISPO 54 
c 485 alt 
T E L E F . 3011 
l l t - í M 
Fabricadas por Castro, Fer-
nánclez y Ca., se venden en su 
depósito 
Murala 23 \% á Cia. 
c 521 t3-S) m3-9 
Dr. Palacio 
Clrogia en general.—V^ías Urinarias.—Enfer-
medades de S e ñ o r a - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunaa 68. Teléfono 1342. C 397 24 F _ 
A l l í "Sai L i l i " 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S . Balbin y Val le . 
APARTADO 6. Telémo-CACICEDO 
c360 
CIENFÜEOOS. 
m y t 52-15F 
COMUNICADOS. 
SEGUNDA CONVOCATORIA. 
Unión de Vendedores de Tabacos y 
Cigarros de la Habana. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
De orden del Sí, Presidento se cita á los se-
Cores accionistas de esta Sociedad pará la 
Junta General extraordinaria, que ha de veri-
ficarse el viernes 10 del actual, á las ocho en 
punto de la noche, en el edificio de la miama, 
calle de Belascoaín nüra. 126, con el objeto de 
dar cuenta del estado general de la Sociedad y 
resolver acerca del mismo. 
Habana 7 de Marzo de 1905.—El Secretario. 
Francisco González. c 611 t2-7 l-8ia 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALAIS EOIAL HABÁ1RQ 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
2705 2(5t-riF 
L a Campana, posada, Eg ido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 ots. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su oíase. 2132 gg-lSjF 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y do corte y c o i i c c l í u improcl ial i le , 
j 7 . I^líaz Taldeparez 
C-374 26t-20 fb 
Quincallería y Perfumería 
DE G. GUTIERREZ, 
Aguiar C7, Habana. 
Se venden Gramófonos y Discos Alemanes y 
Americanos, de los mejores artistas del mun-
do, cajas para guardar 50 discos, agujas tarje-
tas postales con vistas de Cuba, juguetes y 
perfumería. 2953 t6-6 
Imprenta ^ Estereotipia Jel DIARIO BE LA M Í̂NÜ. 
1 
